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RESUMEN 
En este trabajo se analiza el concepto de autonomía consagrado en el texto constitucional y el consi-
guiente marco normativo establecido en la Ley 24521, producto de la evolución histórica de la institu-
ción universitaria argentina. Un repaso histórico del desarrollo de las universidades nacionales, permite 
advertir una injerencia reincidente del gobierno nacional en su organización institucional y académi-
ca, transgrediendo en los hechos, la proclamada “autonomía académica e institucional” que las leyes 
proclamaron. Estos antecedentes históricos explican la necesidad de un reconocimiento expreso de la 
autonomía de la universidad en la Constitución Nacional (CN). A partir de este marco normativo se ha 
XMZÅTILWTI[QOVQÅKIKQ~VR]ZyLQKILMM[\IOIZIV\yIQV[\Q\]KQWVIT)TW[ÅVM[XZWX]M[\W[[MPIMNMK\]ILW
un análisis de las sucesivas leyes de Educación Superior dictadas por el Congreso Nacional en virtud de 
TI[I\ZQJ]KQWVM[KWVNMZQLI[XWZTICNXIZIKWVWKMZMTUIZKWKWV[\Q\]KQWVITMQVNZIKWV[\Q\]KQWVITLMTI[
universidades nacionales
Palabras clave: autonomía, universidades, legislatura, evolución histórica, constitución política, Ar-
gentina.
A autonomia institucional e acadêmica das universidades nacionales. Evolução 
conceitual na legislação e jurisprudência argentina
RESUMO 
Neste trabalho é analisado o conceito de autonomia consagrado no texto constitucional e o consequente 
marco normativo estabelecido na Lei 24521, produto da evolução histórica da instituição universitária 
argentina. Uma revisão histórica do desenvolvimento das universidades nacionais permite advertir uma 
ingerência reincidente do governo nacional na organização institucional e acadêmica, transgredindo 
VW[NI\W[I¹I]\WVWUQIIKILwUQKIMQV[\Q\]KQWVITºXZWKTIUILIXMTI[TMQ[-[[M[IV\MKMLMV\M[PQ[\~ZQKW[
explicam a necessidade de um reconhecimento expresso da autonomia da universidade na Constituição 
Nacional (CN)XIZ\QZLM[[MUIZKWVWZUI\Q^WNWQXMZÅTILII[QOVQÅKItrWR]ZyLQKILM[[IOIZIV\QIQV[-
\Q\]KQWVIT8IZIW[ÅV[XZWXW[\W[ NWQ MNM\]ILI]UIIVnTQ[MLI[ []KM[[Q^I[ TMQ[ LM-L]KItrW;]XMZQWZ
LQ\ILI[XMTW+WVOZM[[W6IKQWVITMU^QZ\]LMLI[I\ZQJ]QtM[KWVNMZQLI[XMTICN, para conhecer o marco 
KWV[\Q\]KQWVITMQVNZIKWV[\Q\]KQWVITLI[]VQ^MZ[QLILM[VIKQWVIQ[
Palavras chave: autonomia, universidades, legislatura, evolução histórica, constituição política, Ar-
gentina.
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Institutional and academic autonomy of national universities conceptual evolution 
in argentinian legislation and common law
ABSTRACT 
1V\PQ[XIXMZ1IVITabM\PMKWVKMX\WNI]\WVWUaKWV[MKZI\MLQV\PMKWV[\Q\]\QWVIVLLMZQ^MLZMO]TI\WZa
NZIUM_WZS[M\NWZ\PQV4I__PQKPQ[\PMZM[]T\WN)ZOMV\QVI¼[¼PQ[\WZQKITM^WT]\QWVWN]VQ^MZ[Q\aQV[-
\Q\]\QWV[)PQ[\WZQKITZM^QM_WN\PMLM^MTWXUMV\WNVI\QWVIT]VQ^MZ[Q\QM[[PW_[IZMK]ZZMV\QV^WT^MUMV\
WN\PMVI\QWVITOW^MZVUMV\QV\PMQZQV[\Q\]\QWVITIVLIKILMUQKWZOIVQbI\QWVQVLMMLKWV\ZI^MVQVO\PM
XZWKTIQUML¹IKILMUQKIVLQV[\Q\]\QWVITI]\WVWUaºXZWU]TOI\MLQV\PMTI_[<PQ[PQ[\WZQKITJIKSOZW]VL
IKKW]V\[NWZ\PMVMML\WM`XTQKQ\TaZMKWOVQbM]VQ^MZ[Q\aI]\WVWUaQV\PM6I\QWVIT+WV[\Q\]\QWVNC). Ba-
[MLWV\PQ[ZMO]TI\WZaNZIUM_WZS\PMTMOITUMIVQVOWN\PQ[QV[\Q\]\QWVITO]IZIV\MMPI[JMMVW]\TQVML1
PI^MKIZZQMLW]\IVIVITa[Q[WN[]J[MY]MV\PQOPMZML]KI\QWVTI_[M[\IJTQ[PMLJa\PM6I\QWVIT+WVOZM[[
QV^QM_WN\PMI\\ZQJ]\QWV[[WKWVNMZZMLJa\PMNC_Q\P\PMX]ZXW[MWN]VLMZ[\IVLQVO\PMKWV[\Q\]\QWVIT
IVLQVNZIKWV[\Q\]\QWVITNZIUM_WZS[WNVI\QWVIT]VQ^MZ[Q\QM[
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Introducción
El objeto de este trabajo gira en torno a la natu-
raleza jurídica de las universidades públicas en el 
ordenamiento jurídico argentino y el principio de 
autonomía académica, su evolución en la legislación, 
doctrina y jurisprudencia nacional hasta la delimita-
ción de la noción jurídica de autonomía institucional 
aI]\IZY]yIÅVIVKQMZIMVMTIZ\yK]TWQVKQ[W!LM
la Constitución Nacional (CN ZMNWZUILI MV !!
y en la Ley 24.5211. Esta noción jurídica determina 
[]KWVÅO]ZIKQ~VKWUWMV\MI]\~VWUW[]XW\M[\IL
reglamentaria y la competencia material actual de 
las universidades. 
El concepto jurídico de autonomía consagrado en 
MT \M`\WKWV[\Q\]KQWVITKWV TIZMNWZUILM!!aMT
consiguiente marco normativo establecido en la Ley 
de Educación Superior vigente, es un producto de la 
evolución histórica, política y jurídica de la institu-
ción universitaria. 
Desde principios del siglo XX, en Argentina se 
habló del principio ideológico de autonomía y liber-
tad de cátedra propugnando la independencia del 
conocimiento y de la ciencia respecto de la política 
gubernamental y partidaria, pero apartado de la no-
ción jurídica clásica que no se había depurado en ese 
periodo.
En épocas recientes esa noción jurídica amplió 
su denotación hasta tal punto que algunos autores 
actualmente hablan de grados de autonomía. Fi-
VITUMV\M MT IZ\yK]TW QVKQ[W!LM TICN recogió 
ese concepto ideológico de autonomía académi-
ca de la universidad y delimitó la noción jurídica 
NWZRnVLWTI KWUW ]VI OIZIV\yI QV[\Q\]KQWVIT LM I]-
toorganización, autorregulación, autogobierno y 
autoadministración.
En el presente trabajo (síntesis de una investiga-
ción más amplia)2, hemos intentado contrastar el 
principio de autonomía académica y el esquema ins-
titucional de la universidad.
+WVM[IÅVITQLIL[MPILM[KZQ\WMTZuOQUMVLMTI[
universidades consagrados en las sucesivas leyes, ve-
ZQÅKIVLW[Q QV^WKIZWVMTXZQVKQXQWLM TII]\WVWUyI
académica y, por otro lado, estudiando el esquema 
de gobierno universitario desarrollado en cada una 
LMMTTI["TINWZUILMOWJQMZVWLMM[\I[QV[\Q\]KQWVM[
su estructura administrativa, la asignación de com-
petencia material, la existencia o no de control ad-
ministrativo ordinario y extraordinario del Poder 
Ejecutivo Nacional (PEN) sobre éstas, su dependen-
KQIÅVIVKQMZILMT8ZM[]X]M[\W6IKQWVITaXIZ\QK]TIZ-
mente, la previsión de canales de injerencia del PEN 
en el gobierno interno de cada casa de Altos Estu-
dios. No se trata de una mera enumeración de leyes 
de educación superior, sino que se describe sintética-
UMV\MTIKWVNWZUIKQ~VLMTIM[\Z]K\]ZILMOWJQMZVW
de la universidad en cada una de los textos legales, 
para aprehender su naturaleza jurídica anterior a la 
ZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITLM!![]LQNMZMVKQIKQ~VLM
los demás entes autárquicos y el sentido de la auto-
nomía académica proclamada por las leyes que no 
previeron canales institucionales de salvaguardia de 
ese principio político e ideológico. Solamente así se 
entenderá la interpretación de la jurisprudencia y 
TILWK\ZQVIIV\MZQWZITIZMNWZUILMTI+WV[\Q\]KQ~V
Nacional y el debate en el seno de la Convención 
+WV[\Q\]aMV\MLM!!Y]MK]TUQV~KWVTIIXZWJI-
ción de un texto que recoge una postura intermedia.
-TV]M^W\M`\WLMTIZ\yK]TWQVKQ[W!LMTICN 
y la Ley 24521, plantea numerosos interrogantes. 
§+]nT M[ MT N]VLIUMV\WLM M[I VWZUI KWV[\Q\]KQW-
VIT'§-VY]uPIKIUJQILWTIKWVÅO]ZIKQ~VR]ZyLQKI
de la universidad y cuál es el límite de la potestad 
TMOQ[TI\Q^I'§+]nTM[MT[QOVQÅKILWLMTII]\IZY]yIa
autonomía de la universidad? La universidad: ¿tiene 
1,MTLMR]TQWLM!!X]JTQKILIMVMTBO6£ LMTLMIOW[\WLM!!
2 Este artículo es una síntesis de los dos primeros capítulos de una investigación de mi autoría titulada: “La potestad reglamentaria de 
TI[]VQ^MZ[QLILM[VIKQWVITM[MVMTUIZKWLMTIZ\yK]TWQVKQ[W!LMTICN y Ley 24.521”, inédito.
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potestad reglamentaria exclusiva en alguna materia? 
¿Cuál es la competencia material y sus límites? La 
garantía de la autonomía universitaria en el texto 
constitucional y el consiguiente marco legal, ¿asegu-
ra la independencia académica, económica y liber-
tad de cátedra? 
4ILWK\ZQVIPI M[KZQ\WU]KPW [WJZM TI [QOVQÅKI-
ción de la autonomía universitaria consagrada en 
el nuevo texto constitucional. Las distintas posturas 
pueden resumirse en dos: una admitiendo la calidad 
de ente autónomo y otra rechazando esa condición 
jurídica. La primera postura parte de una noción de 
autonomía moderna y amplia; la segunda parte de 
TI LMÅVQKQ~V KTn[QKI 4I IJ]VLIV\M R]ZQ[XZ]LMVKQI
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) 
(Groisman, 2010) y Cámaras Federales sobre el men-
cionado artículo ha evolucionado desde una inter-
pretación tibia de la autonomía de la universidad con 
ZM[IJQW[LMTIXW[\]ZIIV\MZQWZITIZMNWZUIKWV[\Q\]-
cional, hasta una consistente salvaguarda de la nueva 
KWVÅO]ZIKQ~V R]ZyLQKI LMKTIZIVLW TI QVKWV[\Q\]KQW-
nalidad de algunos artículos3. La Procuraduría del 
<M[WZWLM TI6IKQ~V PTN) también se expidió por 
su incompetencia para intervenir en investigaciones 
administrativas en el seno de una universidad por su 
KIZnK\MZI]\~VWUW-VZMTIKQ~VKWVTII]\IZY]yIÅ-
nanciera consagrada en el texto constitucional hay 
menos estudios de la doctrina, aunque la PTN debió 
ZMNMZQZ[MITO]VI[^MKM[I[][QOVQÅKIKQ~V
<IUJQuVM`Q[\MV \ZIJIRW[ Y]M MV]UMZIV ITO]VI[
leyes de educación superior con distintos objetivos, 
ya sea históricos, políticos u otros.
No obstante ello, ni la doctrina ni la jurispruden-
KQIIVITQbIVTIM[\Z]K\]ZIILUQVQ[\ZI\Q^ITINWZUILM
gobierno universitario y el alcance de la participa-
ción de los distintos claustros en el gobierno univer-
sitario, la existencia o no de control administrativo 
ordinario y extraordinario, la competencia material 
y la potestad reglamentaria asignada, la naturaleza 
del estatuto universitario y la naturaleza de los regla-
mentos (internos) universitarios.
6W[W\ZW[XIZ\QUW[LMTIIÅZUIKQ~VLMY]MTII]-
tonomía académica e institucional y la autarquía 
ÅVIVKQMZILM TI[]VQ^MZ[QLILM[VIKQWVITM[ ZMÅZQuV-
dola exclusivamente a las universidades públicas) se-
OVMTUIZKWLMTQVMILWMVMTIZ\yK]TWQVKQ[W!LM
la CN, es una garantía institucional que importa un 
poder de autoorganización, autorregulación y auto-
gobierno que se traduce en una potestad reglamen-
taria amplia y exclusiva en algunas materias. El texto 
constitucional es escueto, por tanto, su delimitación, 
su alcance y el esclarecimiento de las competencias 
implícitas ha sido obra de la jurisprudencia de la 
CSJN y las Cámaras Federales en cada uno de los 
casos judiciales llevados a su conocimiento.
Dentro de ese marco, el Congreso Nacional, como 
órgano competente para sancionar la Ley de Edu-
cación Superior, no debe traspasar los límites de la 
garantía de la autonomía académica e institucional. 
-TOWJQMZVWVIKQWVITQV^WKIVLWTII]\IZY]yIÅVIV-
ciera, tampoco puede emitir decretos ni resoluciones 
Y]MUMLQIV\M ]V KWV\MVQLW ÅVIVKQMZW M[\IJTMbKIV
]VILMXMVLMVKQIXMLIO~OQKIQV[\Q\]KQWVITaKQMV\yÅ-
ca de la universidad con el gobierno nacional.
4IÅVITQLILLMM[\IQV^M[\QOIKQ~VVWPI[QLWUM-
ramente especulativa, sino que ha perseguido la 
aplicación de sus conclusiones al campo práctico. 
Los interrogantes que la han motivado surgieron de 
problemas concretos e interrogantes planteados en el 
asesoramiento jurídico de una universidad. 
Este estudio es útil para el legislador, el Poder Eje-
K]\Q^WaMT8WLMZ2]LQKQITVW[~TWMVMTI[XMK\WZMNM-
rido al esclarecimiento de la naturaleza jurídica de 
TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ KWV[QOVILIMV MT \M`\W ZMNWZUILW
de la CN (tema sobre el que abunda la doctrina y 
jurisprudencia), sino con relación a la competencia 
material asignada a las universidades y consiguiente 
XW\M[\ILZMOTIUMV\IZQIMTKWV\ZWTÅVIVKQMZWXWZ TI
3 “Monges, Analía c/UBA”, CSJNMV[MV\MVKQILMT!!La Ley Tº1997- CXX
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Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Audi-
toría General de la Nación (AGN). Además, esta in-
^M[\QOIKQ~V[MZ^QZnXIZITIXZWN]VLQbIKQ~VXW[\MZQWZ
de la naturaleza jurídica y límites jurídicos del esta-
tuto y los demás reglamentos internos universitarios 
5WTQVI"!
)M[\W[ÅVM[[MPIXIZ\QLWLMTIVnTQ[Q[LMN]MV\M[
NWZUITM[UI\MZQITM[MPQ[\~ZQKI[LMTLMZMKPWX]M[M[
un trabajo de interpretación e integración jurídica. 
Entre las primeras, se ha compulsado la legislación 
vigente, resoluciones de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, resoluciones del Consejo Interuniver-
sitario Nacional (CIN), toda la jurisprudencia de la 
CSJN y la doctrina de derecho administrativo desde 
principios del siglo XXPI[\ITINMKPI-V\ZMTI[N]MV-
tes históricas, se han compulsado las sucesivas leyes 
LMML]KIKQ~V[]XMZQWZPWaLMZWOILI[NWKITQbIVLWMT
estudio en los aspectos relevantes para los objetivos 
propuestos.
La mención de hechos históricos se ha utilizado 
VQKIUMV\M XIZI M`XTQKIZ TW[ N]VLIUMV\W[ LM TI[
nuevas normas legales y constitucionales, su modi-
ÅKIKQ~VLMZWOIKQ~VW \IUJQuVK]IVLW N]MZWVPM-
chos que pusieron en crisis el régimen jurídico de las 
QV[\Q\]KQWVM[ LM ML]KIKQ~V []XMZQWZ -[I ZMNMZMVKQI
se sustenta en trabajos de otras disciplinas que son 
XZM[MV\ILW[LMUWLWLM[KZQX\Q^W[QVMNMK\]IZ]VI^ I-
loración política de esos hechos.
El presente trabajo se divide en dos capítulos. El 
XZQUMZWIVITQbITIM^WT]KQ~VLMTIKWVNWZUIKQ~VR]-
rídica e institucional de la universidad. El segundo, 
partiendo de los elementos descritos en el primer 
capítulo, analiza los conceptos de autarquía y auto-
VWUyI ]VQ^MZ[Q\IZQI IV\M[ a LM[X]u[ LM TI ZMNWZUI
KWV[\Q\]KQWVITLM!!KMV\ZnVLWTWMVTIM[\Z]K\]ZI
administrativa, la competencia material y la potestad 
reglamentaria.
La educación superior argentina
Antecedentes institucionales 
y legales. La evolución de la 
conformación jurídica de la 
universidad, especialmente su 
estructura administrativa, su forma 
de gobierno y su competencia 
material
El concepto de autonomía consagrado en el texto 
constitucional y el consiguiente marco normativo es-
tablecido en la Ley 24521 actualmente vigente, no 
pueden entenderse sino como producto de la evo-
lución histórica, política y jurídica de la institución 
universitaria en nuestro país.
Las únicas universidades en el territorio del Vi-
ZZMaVI\WLMT:yWLMTI8TI\IN]MZWVTI=VQ^MZ[QLILLM
Córdoba (entonces denominada Universidad Ma-
yor de San Carlos)4 y la de Chuquisaca5. En 1621 el 
Papa Gregorio XV autorizó a los colegios de la Com-
XI}yILM2M[[Y]MN]VKQWVI[MVIUn[LMUQTTI[
LM]VI]VQ^MZ[QLILIKWVNMZQZOZILW[]VQ^MZ[Q\IZQW[
En Córdoba, la institución universitaria (que tomó 
como modelo la universidad de Salamanca y adoptó 
el sistema de pensamiento escolástico) reguló su pro-
XQWOWJQMZVWaN]VKQWVIUQMV\WQV\MZVW-V  N]M
\ZIV[NMZQLIITI~ZJQ\ILMT/WJQMZVW8ZW^QVKQITY]M-
dando bajo su dependencia inmediata, su inspección 
y su patrocinio. El gobernador se reservó el derecho 
de nombramiento del rector y catedráticos. En 1854 
N]M\ZIV[NMZQLII TI R]ZQ[LQKKQ~VVIKQWVITaMV 
se sancionó una nueva constitución para la casa de 
estudios, que estableció que el rector debía ser ele-
gido por el claustro con aprobación del gobierno 
nacional. El claustro estaba integrado por todos los 
doctores, licenciados y maestros graduados en ella, 
más el obispo de la diócesis, el gobierno provincial y 
MTXZM[QLMV\M*]KPIJQVLMZ! "
44IXZQUMZI]VQ^MZ[QLILMVMT\MZZQ\WZQWY]MXW[\MZQWZUMV\MNWZU~XIZ\MLMT>QZZMQVI\WLMT:yWLMTI8TI\IN]MTI=VQ^MZ[QLIL5IaWZ
San Carlos creada en 1622 por los jesuitas según el modelo pedagógico. Fue nacionalizada en 1858 (Fernández, 2002: 11-13).
54I=VQ^MZ[QLILLM;IV.ZIVKQ[KW@I^QMZLM+P]Y]Q[IKIN]MN]VLILIMTLM5IZbWLMKWVTW[\y\]TW[LM=VQ^MZ[QLIL5IaWZ
:MITa8WV\QÅKQII\ZI^u[LMTI*]TI8IXITMUQ\QLIXWZ/ZMOWZQWXV el 8 de agosto de 1623 y el Documento Real emitido por el rey 
Felipe III el 2 de Febrero de 1622.
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4I=VQ^MZ[QLILLM*]MVW[)QZM[[MN]VL~MV 
sobre la base de las instituciones de enseñanza supe-
rior ya existentes (Protomedicato de la salud pública 
aMRMZKQKQWLMXZWNM[QWVM[LMTI[IT]L-[K]MTILM,Q-
bujo y Náutica, Escuela de Matemática, Academia 
LM2]ZQ[XZ]LMVKQIILWX\IVLWMTUWLMTWXZWNM[QWVI-
TQ[\I*]KPIJQVLMZ! "
-TIZ\yK]TW QVKQ[WLM TICN de 1853 enco-
mendó al Congreso Nacional la atribución de dictar 
planes de instrucción general y universitaria. Esta dis-
posición consagró la exigencia y el deber constitucio-
nal de educar a la población. No puede perderse de 
vista que está inserta en la cláusula de progreso, que 
expresa un ambicioso programa político y cultural 
de desarrollo de la nación en todas sus dimensiones: 
económica, social y cultural6. La educación del pue-
blo era un pilar importante para el progreso según el 
UQ[UW)TJMZLQ!"M`XWVMMV[]TQJZWBases.
El Congreso ejerció esta atribución en 1885, 
K]IVLW[IVKQWV~TI4Ma!. Esta primera ley uni-
versitaria autorizaba a los Consejos Superiores de las 
dos únicas instituciones de educación superior que 
existían en nuestro país a dictar sus estatutos según 
las pautas generales que contenía dicha norma. Es-
tableció las bases dejando a las casas de Altos Estu-
LQW[TIZMOTIUMV\IKQ~VWZOnVQKIM[LMKQZTINIK]T\IL
de dictar sus estatutos, que debían ser sometidos a 
la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). 
8IZIMTTWXZM^Q~]VZuOQUMVOMVMZIT]VQNWZUMLQK-
tando normas básicas y escuetas sobre organización 
y asignándole potestad reglamentaria en materia 
académica (planes de estudios, admisión de alumnos, 
etcétera). No mencionó la autonomía universitaria y 
libertad de cátedra.
Según el marco legal vigente en esa época, las ins-
tituciones universitarias eran entes descentralizados, 
KWVTQUQ\ILI[NIK]T\ILM[LM¹I]\WOWJQMZVWºMVZIb~V
de que el PENLM[QOVIJI TW[XZWNM[WZM[8 y también 
\MVyIV NIK]T\ILM[ ZM[\ZQVOQLI[ LM ¹I]\WILUQVQ[\ZI-
KQ~VºMV\IV\WLMXMVLyIVLMTW[NWVLW[LMT<M[WZW
Nacional y estaban sujetas al control administrativo 
ordinario y extraordinario del PEN; sólo se les reco-
noció potestad de dictar algunas normas en materia 
académica y pedagógica.
Hacia principios del siglo XX se crearon nuevas 
universidades en el marco de esta primera Ley de 
-L]KIKQ~V;]XMZQWZKWVMTÅVLM[I\Q[NIKMZTI[VMKM-
sidades sociales y culturales del interior del país. En 
MTXMZQWLW  ! ![MN]VL~MV;IV\I.MTI=VQ-
^MZ[QLILPWU~VQUI¸Y]MIXIZ\QZLM!!![M
llamó Universidad del Litoral— y la Universidad de 
4I8TI\I MV !-V! [M KZM~ TI=VQ^MZ[QLIL
LM<]K]UnVXZWXWVQMVLW TIUWLMZVQbIKQ~VLM TI
educación con una visión práctica y dirigida al sector 
XZWL]K\Q^W-V!!LM[X]u[LMU]KPW[XZWaMK\W[
NITTQLW[[MN]VL~TI=VQ^MZ[QLIL6IKQWVITLM+]aW
MV5MVLWbI UMLQIV\M ,MKZM\W !!! y Ley 
 10. La organización institucional de estas nue-
^I[KI[I[LM)T\W[-[\]LQW[N]M[QUQTIZMVK]IV\WITI
KWVNWZUIKQ~VLM TW[~ZOIVW[LMOWJQMZVW NWZUIa
condiciones para la designación de docentes.
-V !  [M XZWL]RW MT UW^QUQMV\W M[\]LQIV\QT
LMVWUQVILW ¹:MNWZUI ]VQ^MZ[Q\IZQIº XZMOWVIVLW
entre otros objetivos: la autonomía universitaria, co-
OWJQMZVWLMLWKMV\M[aM[\]LQIV\M[TIN]VKQ~V[WKQIT
de la universidad, la coexistencia de la universidad 
XZWNM[QWVITQ[\I [MOV KWVKMXKQ~V \ZILQKQWVIT a TI
]VQ^MZ[QLILKQMV\yÅKIKWVKMXKQ~VUWLMZVIY]MXZM-
\MVLMMTNWUMV\WLMTIQV^M[\QOIKQ~VTIZMVW^IKQ~V
XMLIO~OQKIM`\MV[Q~V]VQ^MZ[Q\IZQI TI NWZUIKQ~Va
reconocimiento de centros de estudiantes. Este mo-
^QUQMV\W N]M KWV\ZW^MZ\QLWXMZW [][ TQVMIUQMV\W[ a
6 Esta disposición tiene un contenido similar al artículo 64 inciso 16 del Proyecto elaborado por Alberdi, como anexo de su libro Bases 
)TJMZLQ!^uI[M\IUJQuV5IZ\yVMb!!"
,MT  8ZWU]TOILIMT  
8)Z\yK]TWLMTI4Ma!
!-UQ\QLWMT!!aX]JTQKILWMVMTBOLMT!!
10,MT!!
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XW[\]TILW[[MM`XIVLQMZWVN]MZILMTI[NZWV\MZI[LM
TI:MXJTQKI)ZOMV\QVIXIy[M[TQUy\ZWNM[aW\ZW[XIy-
ses latinoamericanos11. 
A partir de entonces comienzan a esbozarse dos 
principios del régimen de las universidades naciona-
les: la concepción moderna de la autonomía académica o téc-
nica —capacidad de dictar sus estatutos conteniendo 
normas de organización universitaria, capacidad de 
elegir a sus autoridades y designar el cuerpo docen-
te— y libertad de cátedra —libre exposición de ideas y 
uso de métodos de enseñanza e investigación—.
Estos principios se encuentran estrechamente li-
OILW[MV\ZM[ya[MR][\QÅKIVMVIZI[LMTK]UXTQUQMV-
\W LM TW[ ÅVM[ LM TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ a M[\IJIV
presentes en los orígenes mismos de la universidad 
europea en el siglo XII12 que surgieron con una 
aspiración de libertad e independencia del poder 
político13. 
Sin embargo, en nuestro país la tensión perma-
nente que existió entre la universidad como institu-
KQ~VKWVÅVM[XZWXQW[aMTOWJQMZVWILY]QZQ~ZQJM\M[
peculiares en razón de la inestabilidad política y la 
reincidente intromisión del gobierno nacional en las 
cuestiones académicas, en muchos casos con el obje-
\Q^WLMKWV\ZWTIZTIa][IZTIXIZITIZMIÅZUIKQ~VLM
un proyecto político contraponiéndose a la esencia 
misma de la institución universitaria.
,M[X]u[LMI}W[LM^QOMVKQILMTI4Ma![M
sancionó la Ley 13031, que por primera vez recono-
KQ~M`XZM[IUMV\MTII]\WVWUyI\uKVQKIKQMV\yÅKIa
la libertad de cátedra14. 
En sus disposiciones asignó competencias, organi-
zó la estructura interna de los órganos universitarios, 
proponiendo una desconcentración atenuada y esta-
bleciendo incluso hasta el quórum para sesionar del 
Consejo Universitario y el Consejo Directivo de cada 
NIK]T\IL IZ\yK]TW  :MOTIUMV\~ LM\ITTILIUMV\M
las categorías de alumnos y condiciones de ingreso 
de los estudiantes, régimen de becas, participación 
de los alumnos en los órganos de conducción univer-
[Q\IZQI IZ\yK]TW[    !!   !    )LM-
Un[XZM^Q~Y]MTW[XZWNM[WZM[N]MZIVLM[QOVILW[XWZ
el PEN (artículo 46). Esas disposiciones no parecen 
coherentes con el principio de autonomía académica 
que la misma ley consagró en sus primeros artículos. 
<ITM[I[yY]MN]MU]aKZQ\QKILIXWZTILWK\ZQVIIL-
UQVQ[\ZI\Q^Q[\ILMTIuXWKI*QMT[I!"!!
Este nuevo texto habilitó el ingreso irrestricto a la 
universidad que tenía por objeto la apertura del nivel 
superior de la educación para todos15; sin embargo, 
QUXWZ\~MTZMKWZ\MLMTINIK]T\ILLMM[\IJTMKMZMTZuOQ-
men de ingreso de alumnos según el tipo de carrera, 
KZM~XZWJTMUI[LM QVNZIM[\Z]K\]ZIMLQTQKQIaOMVMZ~
escasez de recursos humanos disponibles por cada 
institución de educación superior.
Más allá del reconocimiento expreso de la auto-
nomía académica en el artículo 1 QV ÅVM de la Ley 
13031, los subsiguientes artículos restringieron con-
siderablemente las atribuciones de la universidad. La 
mentada autonomía académica era una mera decla-
ración simbólica pues la ley autorizaba la injerencia 
del gobierno nacional. Además, ese principio acadé-
mico e institucional continuó alejado de la noción 
jurídica.
-V!![M[IVKQWV~]VIV]M^I+WV[\Q\]KQ~V6I-
KQWVITK]aWIZ\yK]TWZMKWVWKQ~M`XZM[IUMV\M TI
11¹4IZMNWZUILM+~ZLWJIZMXTIV\M~TI[ZMTIKQWVM[MV\ZMTI]VQ^MZ[QLIL[WKQMLILa-[\ILWC°E;QTI:MXJTQKI\ZI\~LM[MXIZIZTI
universidad de la Iglesia mediante la adopción del esquema napoleónico que la sujetó al Estado, Córdoba trató de separarla del Estado 
UMLQIV\M]VZuOQUMVLMI]\WVWUyIº<]VVMZUIV
12¹,M[LM[][WZyOMVM[TI[]VQ^MZ[QLILM[ZMXZM[MV\IV]VIXMZUIVMV\MI[XQZIKQ~VLMI]\WVWUyIaTQJMZ\ILNZMV\MITW[XWLMZM[KQ^QTM[
imperiales o eclesiásticos locales”. Las primeras, se constituyen como corporaciones de maestros y discípulos (universitas magistrorum et 
scholarium¹6IKQMZWVKWV^WKIKQ~VLMQVLMXMVLMVKQILMTXWLMZXWTy\QKWaTQJMZ\ILC°E,MITTyY]MTII]\WVWUyI[MZMTIKQWVMKWV]V
XZWJTMUIUn[IUXTQWKWUWM[TILQ[\ZQJ]KQ~VLMTXWLMZMVTI[WKQMLILaZMY]QMZM]VIZMLMÅVQKQ~VMVKILIuXWKIPQ[\~ZQKIº<]VVMZ-
man, 2004), véase también Borrego, 2004.
13;]ZOQMZWVKWV]VII[XQZIKQ~VLMTQJMZ\ILMQVLMXMVLMVKQILMTW[XWLMZM[QUXMZQITM[aZMTQOQW[W[TWKITM[5IZyI[!
14 Artículos 1/2 y 44.
15-VMTXMZQWLW!![MXZWL]RW]VIM`XIV[Q~VLMT[Q[\MUIML]KI\Q^WQVKZMUMV\WLMT .MZVnVLMb"
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autonomía universitaria dentro de “los límites esta-
blecidos por una ley especial que reglamentará su 
WZOIVQbIKQ~VaN]VKQWVIUQMV\Wº
-VMTUIZKWLMM[\I+WV[\Q\]KQ~VLM!! IZ\y-
K]TW QVKQ[W [M [IVKQWV~ TI4Ma!16 Este 
\M`\W N]M U]a LM\ITTQ[\I 8ZWN]VLQb~ MT ZMKWZ\M LM
atribuciones que ya había introducido la Ley 13031, 
suprimiendo potestades que tradicionalmente se 
asignaron a las universidades. Incluso, previó la de-
signación de las autoridades superiores de las casas 
de Altos Estudios por el Poder Ejecutivo Nacional. 
De este modo, se acentuó la injerencia del gobierno 
nacional en el desenvolvimiento institucional y aca-
démico de aquéllas.
La apertura de la educación superior produjo una 
UWLQÅKIKQ~V M[\Z]K\]ZIT LMT ZuOQUMV ]VQ^MZ[Q\IZQW
argentino. Particularmente, el ingreso irrestricto y la 
ampliación de regímenes de becas produjo la expan-
sión del sistema de educación superior posibilitando 
el acceso de sectores sociales postergados y el con-
siguiente aumento de la población estudiantil. Sin 
entrar en el debate político de la conveniencia del ac-
ceso irrestricto o restricto, lo cierto es que la expan-
[Q~V ZnXQLI XTIV\M~ V]M^I[ K]M[\QWVM[ KWVÆQK\Q^I[
que debieron ser previstas por la ley. Entre los temas 
más relevantes podemos citar: el examen de ingre-
so nivelatorio o eliminatorio, la articulación y coor-
dinación del sistema de educación superior. Por su 
parte, la heterogeneidad de la población estudiantil 
aTILM[XZWXWZKQWVILIKIV\QLILLMIT]UVW[MVN]V-
KQ~VLMTIQVNZIM[\Z]K\]ZIMLQTQKQIZMK]Z[W[P]UIVW[
y económicos de las instituciones, suscitó el debate 
respecto de nuevos temas como el arancelamiento. 
Estas cuestiones de naturaleza esencialmente po-
Ty\QKI a MKWV~UQKI [M ^QMZWV ZMÆMRILI[ MV TI[ TMaM[
posteriores, especialmente en la delimitación de la 
potestad reglamentaria de las universidades.
Las autoridades que asumieron con la Revolución 
LM!LMZWOIZWVTI[TMaM[LQK\ILI[L]ZIV\MMTOW-
bierno derrocado, restableciendo transitoriamente la 
^QOMVKQILMTI4Ma!-VM[IuXWKI[M[IVKQWVI-
ron normas que completaron el marco jurídico del 
sistema universitario. 
-V ! [M LQK\~ TI 4Ma 18, que también 
consagró expresamente la autonomía académica y 
I]\IZY]yIÅVIVKQMZI a ILUQVQ[\ZI\Q^I KWVKMLQMVLW
amplias atribuciones a las universidades. Este texto 
asignó a la Asamblea Universitaria la atribución de 
dictar estatutos que debían ser aprobados por el PEN 
(artículo 6). Estableció las pautas para una amplia 
potestad reglamentaria del Consejo Superior, reco-
nociéndole atribuciones para dictar normas gene-
rales de ingreso y permanencia de los estudiantes, 
reglamentos atinentes a la constitución y actuación 
de las asociaciones de docentes, graduados y estu-
diantes, reglamentos sobre organización académica, 
enseñanza, investigación, carrera docente y dedica-
ciones especiales, régimen disciplinario y electoral, 
acción social de la universidad y régimen de becas 
(artículo 56, incisos d, e, l, m, q y r). Esta norma 
I^IVb~ MV TI KWVNWZUIKQ~V LM TW[ ~ZOIVW[ LM OW-
bierno y delimitación de atribuciones, centralizan-
do en el Consejo Superior la aprobación de normas 
generales de cuestiones académicas. La intervención 
del Consejo Directivo de cada Facultad estaba cir-
cunscrita a la elaboración de proyectos de planes de 
estudios, correlatividades, etcétera, relativos a las ca-
rreras que en cada unidad académica se dictaban y 
que debían ser aprobados por la autoridad superior 
universitaria.!
16,MT !aX]JTQKILIMVMTBOLMT !
-VM[\MXMZQWLW[MLQK\~TI4MaY]MXWZXZQUMZI^MbZMO]T~TI[]VQ^MZ[QLILM[XZQ^ILI[XMZUQ\QMVLW[]KZMIKQ~VaKWV[WTQLI-
ción. Estas nuevas entidades acogieron parte de la población estudiantil, descomprimiendo las instituciones públicas.
18,MT!aX]JTQKILIMVMTBOLMT!
! Artículo 65, inciso h) “Proponer al Consejo Superior los planes de estudios, la creación y supresión de carreras y títulos y las condi-
KQWVM[LMQVOZM[WC°Eº
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Fue el primer texto legal que estableció un recur-
so judicial directo en contra de las decisiones de las 
I]\WZQLILM[[]XMZQWZM[KWVKIZnK\MZNIK]T\I\Q^WXZW-
pugnando cierta independencia respecto del PEN. 
-[\IVWZUI\IUJQuVN]MVW^MLW[IMV\IV\WKZM~MT
Consejo de Rectores para coordinar la política uni-
versitaria y establecer normas comunes a todas las 
instituciones de educación superior. Este órgano 
consultivo y coordinador ha sido mantenido por las 
leyes posteriores, pero con distintas denominaciones.
Las amplias atribuciones de las universidades na-
cionales y el reconocimiento expreso de la autono-
mía académica en dicho texto legal, en los hechos no 
se respetaron. Los historiadores describen una reali-
dad que demuestra la inobservancia de las reglas y 
principios consagrados en los textos legales.20 
-V![M[IVKQWV~TI4MaM[\IJTMKQMVLW
la “Ley Orgánica de las universidades nacionales”. 
Más allá de pregonar la autonomía académica, di-
cha ley no amplió sustancialmente las atribuciones 
de las universidades nacionales y la potestad regla-
mentaria asignada en anteriores textos legales (artí-
K]TW[ !  a   1V\ZWL]RW ITO]VI[ VW^MLILM[ MV
TIKWVNWZUIKQ~VLMTW[K]MZXW[KWTMOQILW[+WV[MRW
;]XMZQWZaKWV[MRW[LQZMK\Q^W[LMNIK]T\ILXZM^QMV-
do expresamente su integración por los tres claus-
\ZW["LWKMV\M[VWLWKMV\M[aM[\]LQIV\M[<IUJQuV
autorizó el ingreso irrestricto, limitando la potestad 
de regular el régimen de admisión de alumnos. En 
relación con los docentes, limitó la estabilidad que 
recién podía adquirirse después de 12 años de des-
empeño ininterrumpido (artículo 13). De ese modo, 
restringió la potestad de reglamentar el ingreso y ca-
rrera docente, que también había sido reconocida a 
las instituciones universitarias públicas. Esta norma 
avanzó sobre la distribución interna de competencia 
de las universidades. Previó una organización más 
desconcentrada que la prevista en la ley derogada, 
I]\WZQbIVLWITI[NIK]T\ILM[IZMOTIUMV\IZI[XMK\W[
académicos de sus respectivas carreras (artículo 34).
-V!  [M [IVKQWV~ TI4MaY]M^WT^Q~I
proclamar expresamente la autonomía académi-
ca21I]\IZY]yIÅVIVKQMZIaTQJMZ\ILLMKn\MLZI6W
obstante ello, sus demás disposiciones restringieron 
sobremanera la potestad reglamentaria de las autori-
dades universitarias, borrando los lentos avances de 
los últimos 20 años. Una vez más, la ley consagró 
simbólicamente ese principio que no se ajustó a la 
VWKQ~VR]ZyLQKI-[\M\M`\WTMOITTQUQ\~QVKT][WTINI-
cultad de “autogobierno” al establecer que el rector 
debía ser designado por el PEN a propuesta del Mi-
nisterio de Educación (artículo 46) y los decanos de-
bían ser designados por el Ministerio de Educación a 
propuesta del rector.
Si bien estableció de modo general la atribución 
LMLQK\IZVWZUI[LMWZOIVQbIKQ~VaN]VKQWVIUQMV\W
de la institución, las potestades del Consejo Superior 
estaban circunscritas al dictado de normas pedagó-
OQKI[IKKM[WZQI[ZMNMZQLI[ITW[XTIVM[LMM[\]LQWKW-
rrelatividades y régimen de ingreso de alumnos. En 
relación con los docentes, solamente asignó a dicho 
órgano universitario la potestad de dictar detalles o 
pormenores de la carrera docente, previendo la Ley 
orgánica los aspectos relevantes, como categorías, 
designación temporal del docente o carga horaria 
(artículos 33 y 24).
Este texto legal centralizó en el Consejo Superior 
la aprobación de normas generales; la participación 
LMT+WV[MRW,QZMK\Q^WLMKILINIK]T\ILM[\IJITQUQ-
tada a la elaboración de proyectos de resoluciones 
relativos a las carreras de cada unidad académica y 
que debían ser aprobados por la autoridad superior 
universitaria (artículo 58, inciso c).
-T OWJQMZVW KWV[\Q\]KQWVIT Y]M I[]UQ~ MV ! 
derogó aquella norma dictada en el periodo de fac-
to. La Ley 23068 declaró en vigor los estatutos de 
204W[M[\]LQW[PQ[\~ZQKW[KWVKT]aMVY]MMV¹MTXMZQWLW!![MMTQUQV~TI[JI[M[LMTII]\WVWUyI]VQ^MZ[Q\IZQIaLMUn[XZQVKQXQW[
LMTIZMNWZUI]VQ^MZ[Q\IZQIº.MZVnVLMb"#*]KPJQVLMZ! "!!
21)Z\yK]TWLMM[\I4MaLMT! aX]JTQKILIMVMTBOLMT! 
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TI[]VQ^MZ[QLILM[VIKQWVITM[^QOMV\M[MV!aM[-
tableció el régimen provisorio de normalización. 
A partir de los cambios políticos acaecidos en este 
nuevo periodo constitucional se inició una etapa de 
XIKQÅKIKQ~V a VWZUITQbIKQ~V LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[
convocando a concursos docentes, autorizando la 
constitución de agrupaciones estudiantiles y orde-
nando la reincorporación de docentes cesados sin 
causa durante el último gobierno de facto. Desde en-
tonces, las universidades pudieron desenvolverse, en 
mayor o menor grado, en un clima de autonomía 
institucional y académica.
El análisis de las normas jurídicas argentinas que 
regularon la universidad a lo largo del siglo XX, per-
UQ\MIÅZUIZY]MPI[\ITI[IVKQ~VLMTI4Ma
se consagró expresamente la autonomía en los tex-
tos legales pero el marco jurídico no respondió al 
esquema institucional de un ente autónomo propia-
UMV\MLQKPW-[MKWVKMX\WR]ZyLQKW[MN]MLMX]ZIV-
LWPI[\IILY]QZQZTI[QOVQÅKIKQ~VR]ZyLQKIIK\]ITKWV
N]VLIUMV\W MV TW[ IKWV\MKQUQMV\W[ XWTy\QKW[ Y]M
QVÆ]aMZWVMVTI^QLI]VQ^MZ[Q\IZQIaXMZR]LQKIZWVMT
desarrollo de la ciencia y la cultura.
Un repaso histórico del desenvolvimiento de las 
universidades nacionales, permite advertir una in-
jerencia reincidente del gobierno nacional en la or-
ganización institucional y académica de aquéllas, a 
la zaga de la inestabilidad política que vivió nues-
\ZWXIy[IXIZ\QZLM!)\ZI^u[LMQV\MZ^MVKQWVM[
ordenadas por decretos, remoción de autoridades 
elegidas por los claustros universitarios y docentes 
designados por concurso —en ciertos casos autori-
zadas por las mismas leyes orgánicas—, el PEN reite-
radamente transgredió en los hechos la proclamada 
“autonomía académica e institucional”.
Estos antecedentes históricos explican la necesi-
dad de un reconocimiento expreso de la autonomía 
de la universidad en la Constitución Nacional y su 
delimitación en la Ley 24521. A partir de este mar-
KWVWZUI\Q^W[MPIXMZÅTILW[][QOVQÅKILWR]ZyLQKW
como garantía institucional.
El reconocimiento de la autonomía 
institucional y académica de las 
universidades en la Ley 24521
-V !! [M [IVKQWV~ TI 4Ma  Y]M ZMKWVWKQ~
y reguló la autonomía académica y autarquía ad-
UQVQ[\ZI\Q^I aÅVIVKQMZILM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ MV MT
UIZKW LMT V]M^W IZ\yK]TW  QVKQ[W[   a ! LM TI
CNZMNWZUILII[QOVnVLWTM[IUXTQIXW\M[\ILZMOTI-
mentaria. Es un texto novedoso, en tanto contiene 
normas generales y particulares del sistema univer-
sitario nacional para la educación superior pública 
y privada, prevé reglas para la articulación de todos 
los niveles de enseñanza, normas de evaluación y 
acreditación académica, normas generales sobre la 
estructura básica organizativa, responsabilidad del 
Estado nacional sobre su sostenimiento, bases para 
otras modalidades y niveles de educación superior, 
NWZ\ITMKQUQMV\W LMT +WV[MRW 1V\MZ]VQ^MZ[Q\IZQW 6I-
KQWVITKWVN]VKQWVM[LMI[M[WZIUQMV\WKWWZLQVIKQ~V
y proposición de estrategias de educación superior 
al PEN. En ciertos aspectos innova con relación a 
los textos legales anteriores previendo expresamen-
te la representación del claustro de egresados en los 
órganos colegiados y deliberativos de la institución 
+WV[MRW;]XMZQWZa+WV[MRW,QZMK\Q^WLMTI[NIK]T\I-
LM[TII]\WZQbIKQ~VLMKWV[\Q\]KQ~VLMN]VLIKQWVM[
a I[WKQIKQWVM[ KWV ÅVM[ IKILuUQKW[ TI ZMTM^IVKQI
de la extensión universitaria como medio de comu-
nicación de saberes a la sociedad, empresa y mer-
cado laboral haciendo circular el conocimiento. En 
este sentido, esta ley consagró abiertamente como 
N]VKQ~VLMTI]VQ^MZ[QLILTIKZMIKQ~VaLQN][Q~VLMT
KWVWKQUQMV\WMV \WLI[ [][ NWZUI[XZM[MZ^IKQ~VLM
la cultura nacional, extensión de su acción a la co-
U]VQLIL KWV MT ÅVLM KWV\ZQJ]QZ I []LM[IZZWTTW a
\ZIV[NWZUIKQ~VM[\]LQIVLWMVXIZ\QK]TIZTW[XZWJTM-
mas nacionales y regionales, y prestando asistencia 
KQMV\yÅKIa\uKVQKIIT-[\ILW
Introdujo dos mecanismos para garantizar la auto-
nomía universitaria. Primero, la intervención de la ins-
titución universitaria solamente puede ser ordenada 
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por el Congreso de la Nación y por las causas taxati-
vamente enunciadas en el texto legal. Segundo, pre-
vió un recurso de apelación ante la Cámara Federal 
del lugar de asiento de la universidad regulado como 
vía judicial directa y excluyente, suprimiendo el re-
curso de alzada ante Poder Ejecutivo Nacional. De 
este modo, se apartó del único antecedente legal (Ley 
Y]MXZM^MyI]VIIKKQ~VR]LQKQITNIK]T\I\Q^I
Cabe resaltar que una desventaja atribuida a la 
autonomía universitaria por los sectores que propug-
VIJIV [] I\MV]IKQ~V N]M TI M[KI[I IZ\QK]TIKQ~V LM
la universidad y el sector productivo, indispensable 
para la ubicación de los egresados en el mercado 
laboral.22 Para paliar ese vacío, en los últimos años 
se han sancionado normas que complementan el 
marco de la educación superior, regulando aspectos 
M[XMKyÅKW[-V\ZMMTTI[TI4Ma[WJZMXI[IV\yI[
ML]KI\Q^I[Y]M \QMVMXWZÅVIZ\QK]TIZ TIML]KIKQ~V
y prácticas universitarias con el sector productivo y 
UMZKILWTIJWZITI[yKWUWTI4Ma [WJZM¹.W-
mento de la innovación tecnológica”. En el mismo 
sentido, se puso en marcha la Agencia Nacional de 
8ZWUWKQ~V+QMV\yÅKIa<MKVWT~OQKIÅVIVKQILIKWV
XZM[]X]M[\WLMT.WVLW6IKQWVITLM+QMVKQIa<uK-
nica (FONCyTaLMT.WVLW<MKVWT~OQKW)ZOMV\QVW
(FONTAR) para incentivar la modernización tecno-
lógica de la educación. Por su parte, la Secretaría 
de Políticas Públicas, dependiente del Ministerio de 
Educación de la nación, ha dictado numerosas nor-
mas tendientes a modernizar el nivel universitario, 
NIKQTQ\IVLWMT][WLMV]M^I[\MKVWTWOyI[23aPINWUMV-
tado la investigación y la actividad de extensión a 
través de incentivos.24 
La naturaleza jurídica de la 
Universidad Nacional
Las sucesivas leyes incorporaron expresamente 
la terminología “autonomía”, con la excepción 
LM TI 4Ma ! -T KWVKMX\W N]M M^WT]KQWVIVLW
y depurándose en la legislación, la doctrina y la 
jurisprudencia.
Como corolario de esta evolución conceptual, la 
autonomía adquirió rango constitucional con la re-
NWZUI KWV[\Q\]KQWVIT LM !! +IJM IKTIZIZ Y]M
XIZITMTIUMV\M I TIUWLQÅKIKQ~V LM TI+WV[\Q\]KQ~V
Nacional Argentina, se inició un proceso de consti-
tucionalización de la autonomía universitaria en los 
países del MERCOSUR IZ\yK]TW ! LM TI+WV[\Q\]-
KQ~VLM8IZIO]IaaIZ\yK]TWLMTI+WV[\Q\]KQ~VLM
*ZI[QT IUJW[UQMUJZW[ N]VLILWZM[# MT IZ\yK]TW!
de la CN de Venezuela25, miembro asociado del MER-
COSUR a [][UQMUJZW[ILPMZMV\M[ IZ\yK]TW!LM
Colombia26IZ\yK]TW!LMTICN de Bolivia, artículo 
 T\QUWXnZZINWLMTICN de Perú28, artículo 355 de 
Ecuador!<WLI[M[\I[KWV[\Q\]KQWVM[M`KMX\WTICN 
de Perú) se dictaron en la década del 2000.
-T IZ\yK]TW  QVKQ[W !LM TICN ZMNWZUILI MV
!!ZMKWVWKQ~TII]\WVWUyILMTI[]VQ^MZ[QLILM[
pero con la particularidad de consagrarla conjunta-
mente con la autarquía. Poco después, la Ley 24521 
precisó el objetivo académico e institucional de la 
XZQUMZI IZ\yK]TW ! a MT WJRM\Q^W ÅVIVKQMZW LM TI
[MO]VLIIZ\yK]TW!
Pese a ello, no han quedado zanjadas todas las 
cuestiones e incertidumbres en relación con esta no-
ción. La naturaleza dual de la institución universita-
ria (autonomía-autarquía) genera inconvenientes al 
22 El aumento de egresados universitarios como consecuencia de la apertura de la educación superior y la eliminación de cupos de 
QVOZM[WVWN]MXZWXWZKQWVITITILMUIVLILMXZWNM[QWVITM[MVMTUMZKILWTIJWZIT)TO]VW[[MK\WZM[Y]MLIZWVLM[WK]XILW[W[]JMU-
pleados (Fernández, 2002: 41-42).
23+WUWTIML]KIKQ~VILQ[\IVKQIK]aI[VWZUI[Jn[QKI[PIV[QLWM[\IJTMKQLI[XWZ:M[WT]KQ~V5QVQ[\MZQIT! a
24 Resoluciones SPU!SPUaSPU 308/04.
25 Adhesión de Venezuela aprobada mediante Decisión 42/04 CMC del 16/12/04; publicada en el BO 30644 del 02/05/05.
26 Adhesión aprobada por Decisión 44/04 CMC del 16/12/04; publicada en el BO 30644 del 02/05/05.
 Adhesión aprobada por Decisión 38/03 CMC del 15/12/03; publicada en el BO!LMT
28)LPM[Q~VIXZWJILIUMLQIV\M,MKQ[Q~V!CMC del 15/12/03; publicada en el BO!LMT
! Adhesión aprobada mediante Decisión 43/04 CMC del 16/12/2004; publicada en el BO 30644 del 02/05/2005.
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momento de establecer el deslinde de competencias, 
ÅVIVKQIUQMV\WKWV\ZWTKWV\IJTMaXIZnUM\ZW[WJRM-
tivos de excelencia académica.
Antes de entrar en el análisis del régimen uni-
versitario vigente, previamente hay que examinar 
la construcción doctrinal y jurisprudencial sobre la 
naturaleza jurídica de la universidad, que negaba 
[]KIZnK\MZI]\~VWUW#TI[QOVQÅKIKQ~VLMTII]\WVW-
mía según la doctrina y jurisprudencia anterior a la 
ZMNWZUI KWV[\Q\]KQWVIT LM !!# TI LMX]ZIKQ~V LMT
KWVKMX\WPI[\I TTMOIZI TI [QOVQÅKIKQ~VIK\]ITa []
recepción en el texto constitucional.
Construcción doctrinal y 
jurisprudencial sobre la naturaleza 
jurídica de la universidad en el 
marco legal anterior a la reforma 
constitucional de 1994
)V\M[LMTIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITLM!!TILWK-
trina con distintos matices coincidió en que la uni-
versidad era un ente autárquico institucional por 
antonomasia. Explicaba que la descentralización 
administrativa de tipo institucional comenzó en el 
orden nacional en 1885, con la sanción de la Ley 
! -V IY]MTTI uXWKI [M KWV[QLMZ~ KWV^MVQMV\M
desprender del Poder Ejecutivo la administración de 
TIMV[M}IVbIXJTQKI*QMT[I!"!!#+I[[IO-
ne, 2006: 333-336).
-T UIM[\ZW *QMT[I ! MVZWTnVLW[M MV M[\I
concepción, expresó hace varias décadas que: “La 
]VQ^MZ[QLIL M[ ]V MV\M I]\nZY]QKW Y]M [QOVQÅKI TI
I\ZQJ]KQ~V KWVNMZQLIXWZ TI TMa I]VI MV\QLILXIZI
ZMITQbIZ XWZ [y UQ[UI [][ ÅVM[ M[XMKQITM[ C°E LM
XZWUWKQ~V LQN][Q~V aXZM[MZ^IKQ~VLM TI KQMVKQI a
cultura procurando el mayor margen de libertad de 
acción para el cumplimiento de ese objetivo”. Según 
este autor, las instituciones de educación superior no 
LQK\IJIV[][VWZUI[Jn[QKI[Y]MMZITI4Ma!VQ
sus estatutos (que si bien emanaban de las universi-
dades para tener vigor debían ser aprobados por el 
PEVQVWUJZIJIV[][XZWNM[WZM[
Durante décadas, la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación siguió esta con-
KMXKQ~V a KITQÅK~ I TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ KWUW MV\M[
autárquicos desde el punto de vista jurídico. En 
V]UMZW[W[NITTW[LQRW"¹4II]\IZY]yILMTI[]VQ^MZ-
[QLILM[VIKQWVITM[VWMUXMKMITKIZnK\MZLMTIN]V-
ción que ellas cumplen30”. Algunos años después y 
estando vigente la Ley 20654, reiteró este criterio di-
ciendo: “Las universidades sólo están dotadas de au-
\IZY]yIILUQVQ[\ZI\Q^IMKWV~UQKIaÅVIVKQMZIXIZI
adoptar y ejecutar por sí mismas las decisiones que 
PIKMVITK]UXTQUQMV\WLM[][ÅVM[º4I]VQ^MZ[QLIL
“posee el carácter de persona de derecho público 
dotada de autarquía administrativa y económico-
ÅVIVKQMZIPIJQTQ\ILIXIZIILWX\IZaMRMK]\IZ\WLI[
TI[LMKQ[QWVM[Y]MPIOIVITK]UXTQUQMV\WLM[][N]V-
ciones, para nombrar y remover a su personal, para 
administrar y disponer de sus recursos y patrimonio 
aZMITQbIZTIOM[\Q~VMKWV~UQKIÅVIVKQMZIaR]ZyLQKI
a ellos inherente (artículos 3, 4 incisos a, c y h, artí-
K]TWQVKQ[W[ILaPIZ\yK]TW[aQVKQ[W[
IaN LMTI4Maº31 
-V! [M[IVKQWV~TI4Ma 32 que derogó la 
4MaaLMKTIZ~^QOMV\M[TW[M[\I\]\W[LMTI[]VQ-
^MZ[QLILM[Y]MZMOyIVMV!;QVMUJIZOWVW\]^W
en cuenta que con posterioridad a ese año se crearon 
nuevas universidades33 y se suscitó un vacío norma-
\Q^W ZM[XMK\W LM u[\I[ <MVQMVLW MV K]MV\I Y]M TI
norma estableció en pocos artículos la organización 
30 “Figueroa, Andrés Alejandro c/ Universidad Nacional de Buenos Aires", CSJNMV[MV\MVKQII}W!.ITTW[<£X
31 “Morante, Univer Elbio c/ Facultad de Ciencias Económicas”, CSJNMV[MV\MVKQILMT! .ITTW[<£X 4ICSJN 
UIV\]^WMTKZQ\MZQWMVNITTW[XW[\MZQWZM[QVKT][WKWVLQ[\QV\IQV\MOZIKQ~V¹2]ZyW5QZ\I4]Q[IKUNPL s/daños y perjuicios”, (J.45.23), 
CSJNMV[MV\MVKQILMT !!.ITTW[<£X<IUJQuV¹=VQ^MZ[QLILLM*]MVW[)QZM[K-[\ILW6IKQWVIT[QVKWV[\Q\]-
KQWVITQLILLMLMKZM\Wº=!CSJNMV[MV\MVKQI !!.ITTW[<£XX!
32,MT! aX]JTQKILIMVMTBOLMT!! 
33;MKZMIZWV]VQ^MZ[QLILM[VIKQWVITM[MVMTXMZQWLWKWUXZMVLQLWMV\ZMTW[I}W[!a! ]VQ^MZ[QLILM[[MKZMIZWVJIRWMT
ZuOQUMVLMTI4MaY]MM[\]^W^QOMV\MPI[\I!
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básica universitaria, se plantearon interrogantes so-
bre la naturaleza de la universidad: ¿es un ente au-
tónomo? ¿Es procedente el recurso de alzada ante 
el PENMVKWV\ZILMTI[LMKQ[QWVM[LMÅVQ\Q^I[LMTI[
autoridades universitarias? ¿Quién es la autoridad 
KWUXM\MV\MXIZIZM[WT^MZKWVÆQK\W[MV\ZMu[\I[aMT
Poder Ejecutivo? 
4IK]M[\Q~VY]ML~bIVRILIMV]VNITTWLMTICSJN, 
que insistió sobre la naturaleza autárquica de esas 
instituciones, diciendo: 
las universidades sólo gozan de autarquía adminis-
\ZI\Q^I MKWV~UQKI a ÅVIVKQMZI a MT KWVKMX\W LM
autonomía universitaria debe ser interpretado no en 
sentido técnico sino como un propósito compartido 
LMY]MMVMTK]UXTQUQMV\WLM[][IT\W[ÅVM[LMXZW-
UWKQ~VLQN][Q~VaXZM[MZ^IKQ~VLMTIKQMVKQIaK]T\]-
ra, alcancen la mayor libertad de acción compatible 
KWVTI+WV[\Q\]KQ~VaTI[TMaM[C°E4ILMVWUQVILI
autonomía universitaria no impide que otros órga-
VW[KWV\ZWTMVTITMOQ\QUQLILLM[][IK\W[C°EaIY]M
las decisiones universitarias no escapan al ámbito de 
IXTQKIKQ~VLMTI[TMaM[LMTI6IKQ~VVQKWVÅMZMVXZQ^Q-
TMOQW[ITW[QV\MOZIV\M[LM[][KTI][\ZW[C°E-VKI[WLM
KWVÆQK\WLMKWUXM\MV\MMV\ZMTI]VQ^MZ[QLILaMTUQ-
VQ[\ZWMT~ZOIVWKWUXM\MV\MXIZIZM[WT^MZMTKWVÆQK\W
interadministrativo es el Poder Ejecutivo34”. 
Para despejar cualquier duda, se dictó el Decreto 
  !! Y]M M[\IJTMKQ~ M`XZM[IUMV\M TI XZWKM-
LMVKQILMTZMK]Z[WLMITbILIKWV\ZITW[IK\W[LMÅVQ\Q-
vos de las universidades nacionales.
Hemos resaltado que la doctrina y jurisprudencia 
LMUIVMZI]VQNWZUM[W[\]^QMZWVY]MTI]VQ^MZ[QLIL
era un ente autárquico en el marco normativo ante-
ZQWZITIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITLM!!;QVMUJIZ-
go, era una institución que presentaba características 
XMK]TQIZM[ Y]M TW LQNMZMVKQIV LM TW[ LMUn[ MV\M[
autárquicos. 
La autarquía ha sido entendida por la doctrina 
clásica como potestad de administrarse a sí mismo 
*ITJyV"-[\IXW\M[\ILLMI]\WILUQ-
nistración lleva implícita el ejercicio de la potestad 
ZMOTIUMV\IZQIKWUW NWZUILMM`XZM[Q~VLM TI N]V-
ción administrativa aunque sujeta a la ley. En con-
secuencia, todos los entes autárquicos en sentido 
estricto dictan actos administrativos generales dentro 
del marco de sus respectivas cartas orgánicas sancio-
nadas por el Poder Legislativo. Esa carta orgánica 
del ente autárquico en sentido propio es impuesta 
desde otro órgano o poder. Además, sus autoridades 
son designadas directamente por el Poder Ejecutivo; 
M[LMKQZVW\MVyIVVQPWa\QMVMVTINIK]T\ILLMI]\W-
OWJQMZVW-[\W[MV\M[NWZUIJIVaIVPWaNWZUIV
parte de la administración descentralizada. El Poder 
Ejecutivo ejercía (y aún hoy, ejerce) la tutela adminis-
trativa35 ordinaria y extraordinaria.
§9]uLQNMZMVKQIJII TI[]VQ^MZ[QLILM[LM TW[LM-
más entes autárquicos en sentido propio aun antes 
LMTIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVIT'
4I[]VQ^MZ[QLILM[\MVyIVTINIK]T\ILLMLQK\IZVWZ-
mas internas, instrucciones, circulares en materia 
académica (planes de estudio, revalidación de títulos 
extendidos por universidades extranjeras, equiva-
lencias, movilidad estudiantil y carrera docente, be-
cas estudiantiles) y en materia administrativa sobre 
asuntos internos. En este último aspecto, se asemeja-
ban a los demás entes autárquicos, especialmente en 
el control administrativo ordinario y extraordinario 
que ejercía el PEN.
;QVMUJIZOWILQNMZMVKQILMTW[W\ZW[MV\M[I]\nZ-
quicos, las universidades siempre tuvieron la potes-
\ILLMLQK\IZ[]M[\I\]\W<WLI[TI[TMaM[LMML]KIKQ~V
[]XMZQWZM`KMX\WTI4Ma!36, le reconocieron esa 
34 “UBA c/PEN P/inconstitucionalidad”, CSJNMV[MV\MVKQILMT !!.ITTW[<£XX!
358WZMTTWITO]VW[I]\WZM[MV\QMVLMVY]M¹M`Q[\QZyIITW[]UW]VILQNMZMVKQILMOZILWºMV\ZMI]\WVWUyIMV\MVLQLIKWUWXWLMZXIZI
darse su propia ley y regirse por ella. Implica poder de legislación. La autarquía, administrarse a sí mismo de acuerdo con una norma 
Y]MTMM[QUX]M[\Iº*MZZQ!! " 
36,MT !aX]JTQKILIMVMTBOLMT !
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potestad con distintos matices y alcances, por tanto 
TINIK]T\ILLMLMÅVQZ[]WZOIVQbIKQ~VNWZUILMOW-
bierno y elección de sus autoridades.
7\ZWI[XMK\WZMTM^IV\MY]MLQNMZMVKQIJIaIVLQ-
NMZMVKQIITI[]VQ^MZ[QLILM[LMW\ZW[MV\M[XJTQKW[M[
la potestad de elegir sus autoridades. En este sentido, 
varias leyes previeron la garantía de autogobierno, 
esto es, la elección de las autoridades universitarias 
por sus respectivos claustros (rector, vicerrector, conse-
RW[]XMZQWZLMKIVW[aKWV[MRWLQZMK\Q^WLMNIK]T\ILM[
Solamente las leyes 13031!38a!, recor-
taron la potestad de elegir al rector y vicerrector que 
era designado directamente por el PE.
Más allá de la coincidencia doctrinal y jurispruden-
KQIT Y]M QV[Q[\Q~ MV KITQÅKIZ I TI ]VQ^MZ[QLILVIKQWVIT
como ente autárquico, lo cierto es que las sucesivas le-
yes de educación superior consagraron expresamente la 
“autonomía académica”. La única norma que no alu-
LQ~M`XZM[IUMV\MIM[\MXZQVKQXQWN]MTI4Ma!
Debemos analizar entonces el concepto y alcance 
de la noción de autonomía en la legislación anterior 
ITIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITLM!!
4ILWK\ZQVIKTn[QKIKITQÅKIJIKWUWI]\~VWUWI
aquel ente con aptitud de dictar sus propias normas, 
M[XMKQITUMV\M TI VWZUI N]VLIUMV\IT a MTMOQZ [][
autoridades, en contraposición al ente autárquico 
que solo tenía potestad de administrarse a sí mismo 
*QMT[I !" !! 8IZI MT KWV[\Q\]KQWVITQ[UW
clásico eran atributos propios de la autonomía la 
integridad territorial, el dominio permanente sobre 
las personas y cosas sometidas a su jurisdicción, la 
potestad de dictarse su propia Constitución, crear y 
organizar sus instituciones, elegir sus gobernantes, 
establecer impuestos.40 
La autonomía, según esta concepción clásica, sólo 
era predicable de las provincias. Éstas tenían un po-
der constituyente (derivado) para la organización de 
su gobierno41, debiendo respetar el sistema represen-
tativo y republicano. Organizaban los tres poderes 
del estado: ejecutivo, legislativo y judicial, y tenían 
poder impositivo.
Si bien los estatutos de las universidades naciona-
TM[LMÅVQMZWV[]WZOIVQbIKQ~VQV\MZVIM[\IJTMKQMVLW
la competencia de sus órganos, nunca han tenido po-
der constituyente derivado. Es decir, no sólo debían 
sujetarse a la Constitución Nacional sino también a 
la Ley de Educación Superior que establecía reglas 
LMWZOIVQbIKQ~VUyVQUI[ KWU]VM[<WLI[ TI[ TMaM[
previeron que sus estatutos debían ser aprobados 
por el PEN. No tenían ni hoy tienen los elementos 
esenciales de un ente autónomo según la concepción 
clásica, esto es, no tenían ni tienen población ni terri-
\WZQW<IUXWKWWZOIVQbIZWVVQIK\]ITUMV\MWZOIVQ-
bIVTI[\ZM[N]VKQWVM[LMTXWLMZMRMK]\Q^WTMOQ[TI\Q^W
aR]LQKQIT[QVW]VIN]VKQ~VILUQVQ[\ZI\Q^IM[XMKyÅ-
ca: la educación superior. No tenían ni hoy tienen los 
UMLQW[XIZII]\WÅVIVKQIZ[M42, dependiendo econó-
UQKIUMV\MLMTW[NWVLW[LMT<M[WZW6IKQWVIT
 El artículo 10 de la Ley 13031 disponía: “El rector será designado por el PEC°Eº
38;MOVMTIZ\yK]TW!LMTI4Ma!MTZMK\WZMZILM[QOVILWXWZMTPE.
!;MOVMTIZ\yK]TWLM4MaMTZMK\WZ[MZnLM[QOVILWXWZMT8WLMZ-RMK]\Q^W6IKQWVITIXZWX]M[\ILMT5QVQ[\MZQWLM+]T\]ZIa
Educación.
40 La autonomía es la capacidad para dictarse sus propias normas, dentro del marco normativo general dado por el ente superior. La 
I]\IZY]yI[QOVQÅKIMV\MKWVKIXIKQLILXIZIILUQVQ[\ZIZ[MI[yUQ[UW*MZZQ!! #5IZQMVPWNN!
41 Bianchi distingue grados de autonomía: 1º de las provincias, como estados originarios que conservan todo el poder no delegado en 
MTOWJQMZVWNMLMZIT,QK\IV[][KWV[\Q\]KQWVM[-T£KWZZM[XWVLMITI+Q]LILLM*]MVW[)QZM[-T£KWZZM[XWVLMITW[U]VQKQXQW[Y]M
carecen de poder judicial propio. El 4º corresponde a las universidades, que carecen de los atributos de los demás entes citados (Bianchi, 
2005).
42¹)LQNMZMVKQILMTI[XZW^QVKQI[Y]MMVV]M[\ZIM[\Z]K\]ZIKWV[\Q\]KQWVIT[WVTI[VQKI[MV\QLILM[I]\~VWUI[XWZY]M[MLQK\IV[][
propias normas (artículos 5 y 106 de la CN), las universidades nacionales sólo están dotadas de autarquía administrativa, económica y 
ÅVIVKQMZIXIZIILWX\IZaMRMK]\IZXWZ[yUQ[UI[TI[LMKQ[QWVM[Y]MPIKMVITK]UXTQUQMV\WLM[][ÅVM[LMKWVNWZUQLILKWVTI[VWZUI[
Y]MTM[[WVQUX]M[\I[IZ\yK]TWQVKQ[WLMTICN). Las universidades nacionales han sido organizadas en el ordenamiento argenti-
no, desde antaño, como entes de derecho público bajo el régimen de la autarquía” (“Jurío, Mirta Luisa c/ UNLP s/ daños y perjuicios”, 
(J.45.23), CSJNMV[MV\MVKQILMT !!.ITTW[<£XX
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La doctrina y jurisprudencia43 anteriores a la re-
NWZUI KWV[\Q\]KQWVIT LM !! KWQVKQLQMZWV MV Y]M
TII]\WVWUyIIKILuUQKIaKQMV\yÅKIMZIV \uZUQVW[
\uKVQKW[ a XMLIO~OQKW[ Y]M LM[JWZLIJIV MT [QOVQÅ-
KILWR]ZyLQKW4IM`XZM[Q~VI]\WVWUyIN]M]\QTQbILI
en un sentido metajurídico, en pos de un ideal peda-
gógico y de política universitaria de libertad académica 
y de cátedra. De ese modo, minimizaron la potestad 
de dictar sus estatutos y elegir sus autoridades que 
XWVM LM UIVQÅM[\W MT XWLMZ LM I]\WWZOIVQbIKQ~V
institucional. 
-V M[\I WZQMV\IKQ~V *QMT[I ! LQRW [WJZM TI[
TMaM[!a!Y]MTIM`XZM[Q~VI]\WVW-
mía universitaria era una terminología técnica que 
M`\MZQWZQbIJIMTXZWX~[Q\WLMIT\W[ÅVM[LM¹XZWUW-
KQ~VLQN][Q~VaXZM[MZ^IKQ~VLMTIKQMVKQIaK]T\]ZI
procurando el mayor margen de libertad de acción 
XIZIMTK]UXTQUQMV\WLMM[MWJRM\Q^Wº<MVQMVLWMV
cuenta ese concepto, concluyó que las universidades 
no eran autónomas, pues no dictaban “sus normas 
Jn[QKI[Y]MMZIVTI[LMTI4Ma!º\IUXWKWVWU-
JZIJIV[][XZWNM[WZM[
Recién después de la evolución conceptual del 
concepto de autonomía, la admisión de grados de 
autonomía y su aplicación a otros entes además del 
Estado provincial, pudo elaborarse el concepto de 
autonomía universitaria en sentido jurídico.
Autonomía y autarquía universitaria
4I ]VQ^MZ[QLIL ILY]QZQ~ M[XMKQIT Å[WVWUyI KWV TI
ZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITLM!!M[XMKQITUMV\MLM[-
pués de la sanción de la Ley 24521. Esta norma le 
KWVÅZQ~]VIVI\]ZITMbIL]IT"I]\WVWUyIIKILuUQKI
M QV[\Q\]KQWVIT a I]\IZY]yI MKWV~UQKWÅVIVKQMZI
Esta caracterización ha mantenido los debates sobre 
su naturaleza jurídica; unos insisten en su autarquía 
ÎT^IZMb!!"!#BIZbIaW\ZW[[W[\QMVMV
la admisión de la noción de autonomía en sentido 
R]ZyLQKW*QIVKPQ#5IZ\yVMb!!#<M\\IUIV\Q
2000).
En seguida se examinará por separado cada con-
cepto para luego concluir el alcance y consecuencias.
Noción de autonomía universitaria en el 
marco del artículo 75 incisos 18 y 19 de 
la Constitución Nacional y Ley 24521
Hablar de autonomía en el marco del nuevo texto 
constitucional no es simple. La Constitución Nacio-
VIT ]\QTQbI ^IZQI[ ^MKM[ M[I M`XZM[Q~V *MZZQ !! "
I]\WVWUyI]VQ^MZ[Q\IZQIIZ\yK]TWQVKQ[W[ a!
autonomía de la Auditoria General de la Nación (ar-
\yK]TW ZM[XMK\WLMT,MNMV[WZLMT8]MJTWIZ\yK]TW
86), en relación con el Ministerio Público (artícu-
lo120), sobre el municipio (artículo 123).
;QO]QMVLWI*QIVKPQXWLMUW[IÅZUIZY]M
en el nuevo marco constitucional existen grados de 
autonomía (véase nota 40).
Según el despacho de mayoría de la Convención 
Constituyente, con la incorporación de la autono-
UyIaI]\IZY]yI]VQ^MZ[Q\IZQIMVMTIZ\yK]TWQVKQ-
[W!LMTICN, se pretendió “plasmar los principios 
sostenidos en algunas leyes universitarias anteriores 
y en la más actualizada jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, que se resumen 
en esos postulados: las universidades gozan de auto-
VWUyIKQMV\yÅKIaX]MLMVXWZ [yUQ[UI[LQK\IZ [][
estatutos organizativos; tienen autarquía económico 
ÅVIVKQMZIº44
De todos modos, debemos resaltar que la au-
tonomía de la universidad presenta características 
XMK]TQIZM[ Y]M TI LQNMZMVKQIV LM TI I]\WVWUyI LM
una provincia45 y de otros entes autónomos como la 
43 “Universidad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (PEN[QVKWV[\Q\]KQWVITQLILº=!CSJNMV[MV\MVKQI !!.ITTW[
<£XX!
444QJZWLM;M[QWVM[LMTI+WV^MVKQ~V+WV[\Q\]aMV\MLMTLMUIaWLM!!
45 En primer término, la utilización ambigua del concepto de autonomía ha empañado su sentido y alcance. Para nosotros, siguiendo 
TW[M`\MV[W[N]VLIUMV\W[LMTI+WZ\M;]XZMUIin re “Rivademar, Angela D. B. c/Municipalidad de Rosario”, hablan de autonomía 
K]IVLW[MLIV\WLI[aKILI]VILMTI[KWVLQKQWVM[Y]MUMVKQWVIMT)T\W<ZQJ]VIT8WZMTTWMV\QMVLMVY]MTII]\WVWUyIM[XZWXQILM
TW[M[\ILW[BIZbI
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. 
Estos últimos poseen dos atributos básicos: territorio y 
población. Las universidades nacionales, por el con-
trario, carecen de ellos. Los órganos de poder no res-
ponden a la división clásica del gobierno republicano. 
¹;]XZM[]X]M[\WVW[MKWVNWZUIKWVZMK]Z[W[XZWXQW[
sino con los que le asigna el Presupuesto nacional. Las 
universidades dictan su propia carta orgánica, pero no 
tienen poder constituyente derivado. Es decir, no sólo 
deben sujetarse a la Constitución Nacional sino tam-
bién a la Ley de Educación Superior que establece las 
reglas de organización y académicas mínimas comu-
nes para todas las universidades nacionales”.
-[\MKZQ\MZQWPI[QLWZMKWOQLWXWZMT<ZQJ]VIT;]-
perior46aXWZTI8ZWK]ZIKQ~VLMT<M[WZW. La PTN, 
que ha dicho: “Por amplia que sea la autonomía 
KWV[IOZILI MV TI ZMKQMV\M ZMNWZUI KWV[\Q\]KQWVIT
ésta no deja de estar engarzada en el ordenamiento 
R]ZyLQKWMVOMVMZIT C°EVWX]MLMMY]QXIZIZ[MI TI
situación de las provincias que son expresión pura 
del concepto de autonomía, cuyos poderes origina-
rios y propios, son anteriores a la Constitución y a la 
NWZUIKQ~VLMT-[\ILWOMVMZITY]MIPWZIQV\MOZIVº
La Constitución Nacional consagra y la Ley 
24521 regula la autonomía académica e institucional 
con una visión superadora de aquella estrictamen-
te pedagógica y política, en un sentido próximo a la 
VWKQ~V R]ZyLQKI LM I]\WVWUyI ZMKWVWKQMVLW TI NI-
cultad plena de autoorganización, autogobierno, au-
\WZZMO]TIKQ~VaI]\WILUQVQ[\ZIKQ~V[QVQLMV\QÅKIZTI
totalmente con la autonomía de las provincias y mu-
nicipios. El texto legal reconoce, consecuentemente, 
potestad amplia de dictar sus normas de organiza-
ción institucional, reglamentar libremente aspectos 
académicos, investigación y extensión (régimen de 
concursos, categorías y obligaciones docentes, admi-
sibilidad de alumnos, juicios académicos, incumben-
KQILM\y\]TW[M\Ku\MZI1VKT][WTMI[QOVITINIK]T\IL
de dictar actos generales relativos a temas estricta-
mente administrativos en tanto sean necesarios para 
el cumplimiento de sus objetivos (régimen discipli-
nario para docentes, alumnos y personal de apoyo 
académico, régimen salarial, bienestar y salud de la 
comunidad universitaria).
La autonomía universitaria es equivalente a au-
toorganización, autogobierno, autoadministración 
y autorregulación condicionada al cumplimiento de 
[][ÅVM[IKILuUQKW[
Autoorganización por cuanto su organización in-
\MZVI[]M[\Z]K\]ZIILUQVQ[\ZI\Q^I[]NWZUILMOW-
JQMZVWa NWZUILM MTMKKQ~VLM [][ I]\WZQLILM[ [WV
establecidas en su estatuto, debiendo sujetarse úni-
camente a las pautas mínimas establecidas en la Ley 
de Educación Superior. Si bien el estatuto debe co-
municarse al Ministerio de Educación de la nación, 
cualquier observación debe ser sometida a conside-
ración del órgano judicial. 
Autogobierno, porque sus autoridades son elegi-
das por los cuatro claustros de la comunidad uni-
versitaria (docentes, personal de apoyo académico, 
alumnos, graduados). Por su parte, los docentes (par-
ticularmente los docentes titulares, que son los úni-
cos que pueden ser elegidos como rector, vicerrector 
o decanos) son seleccionados mediante concurso de 
oposición y antecedentes, sin injerencia del PEN.
Autorregulación, por cuanto ejercen la potestad 
reglamentaria en materia institucional, académica, 
administrativa y electoral (esta última, en relación 
con la elección de los representantes de los cua-
tro claustros universitarios). Como veremos en los 
46 Dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte en “Universidad Nacional de Mar del Plata c/ Banco Nación Argen-
tina s/ daños y perjuicios”, (U.1.35), CSJNMV[MV\MVKQILMT.ITTW[<£XX#-T,MZMKPWVUMZW 
¹4II]\WVWUyIIKILuUQKITII]\WVWUyIQV[\Q\]KQWVITaTII]\IZY]yIILUQVQ[\ZI\Q^IaMKWV~UQKIÅVIVKQMZI[WVM`XZM[Q~VLM]VI
UQ[UIQLMILQZMK\ZQbY]M[MXZM[MV\IKWUWUMLQWVMKM[IZQWXIZIY]MTI]VQ^MZ[QLILK]MV\MKWVTITQJMZ\IL[]ÅKQMV\MY]MTMXMZUQ\I
MTK]UXTQUQMV\WLM[]ÅVITQLILM[XMKyÅKITIKZMIKQ~VUMLQIV\MTIQV^M[\QOIKQ~VaTILQ[\ZQJ]KQ~VLMTKWVWKQUQMV\WMV\WLI[TI[ZIUI[
UMLQIV\MTILWKMVKQIaTIM`\MV[Q~V4II]\WVWUyIIKILuUQKIXWZLMÅVQKQ~VIJIZKITIQV^M[\QOIKQ~VaTILWKMVKQI]VWLMK]aW[ZMKI]-
LW[Un[[WJZM[ITQMV\M[M[MT\ZILQKQWVITXZQVKQXQWLMTI»TQJMZ\ILLMKn\MLZI¼W»LWK\ZQVIT¼KWUW\IUJQuVTITQJMZ\ILXIZITIÅRIKQ~VLMTW[
planes de estudio, títulos y grados y designación de docentes”, PTN<£X 
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XnZZINW[[QO]QMV\M[ TIKWUXM\MVKQIMVUI\MZQIIKI-
démica interna es exclusiva y excluyente del PEN.
)]\WILUQVQ[\ZIKQ~VXWZK]IV\W\QMVMIUXTQI[NIK]T-
tades de administrar sus recursos asignados por el Pre-
supuesto Nacional, generar y explotar recursos propios 
sin control de mérito y legitimidad del PEN. Inclusive, 
X]MLMKZMIZWZOIVQ[UW[LM[KMV\ZITQbILW[KWVTINWZUI
R]ZyLQKILM[WKQMLILM[I[WKQIKQWVM[KQ^QTM[aN]VLIKQW-
VM[MVMTUIZKWLMTIZ\yK]TW!QVKQ[WMaLMTI4Ma
MV\ZMW\ZW[WJRM\Q^W[XIZIJ][KIZN]MV\M[IT\MZ-
VI\Q^I[LMÅVIVKQIUQMV\WLMTI]VQ^MZ[QLIL
Además, la autonomía universitaria ha sido pre-
vista como una garantía constitucional, porque su ac-
tuación institucional y académica autónoma está 
resguardada de la injerencia del PEN48 mediante 
el recurso judicial directo del artículo 32 de la Ley 
24521 y la limitación de la intervención a las causas 
taxativamente enumeradas y dispuesta por el Poder 
Legislativo! (no por el PE, como preveían las leyes 
IV\MZQWZM[ITIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVIT
-[\I OIZIV\yI LMTQUQ\I TI NIK]T\IL LM I]\WWZOI-
nizarse y de designar sus autoridades y claustro do-
cente sin sujeción del gobierno central. Por eso, no 
puede desvincularse la noción de autonomía de la 
libertad académica entendida como una actividad 
encaminada de modo sistemático y con un mínimo 
de continuidad a la transmisión de un determinado 
cuerpo de conocimientos y valores50<IUXWKWX]M-
de desligarse de la libertad doctrinal o de cátedra, 
que comprende la libertad metodológica e ideológica 
XIZIQV^M[\QOIZV]M^I[NZWV\MZI[a\ZI[UQ\QZTI[UIVQ-
NM[\IKQWVM[LMTIKQMVKQI-VLMÅVQ\Q^ITII]\WVWUyI
universitaria es una técnica de organización admi-
nistrativa que garantiza el cumplimiento de los al-
\W[ÅVM[Y]MR][\QÅKIZWVTIKZMIKQ~VLMTIQV[\Q\]KQ~V
universitaria, concebida como una garantía institu-
KQWVITNZMV\MITIQVRMZMVKQILMTPEN.
La teoría de la garantía institucional origina-
ria del derecho alemán, “tiende a la protección de 
ciertas instituciones que se consideran componentes 
esenciales de la organización jurídico-política” (Gil, 
!!!;]KWV[IOZIKQ~VM[MV\MVLQLIKWUWQUXZM[-
cindible para asegurar los principios constituciona-
TM[8IZI MTTW [M LMÅVM]VVKTMW M[MVKQIT ]VPIb
de competencias (límite positivo) y se establecen 
prohibiciones (límite negativo). El núcleo esencial 
no puede ser penetrado por el legislador. Mediante 
la regulación constitucional, puede asegurarse una 
M[XMKQITXZW\MKKQ~VIKQMZ\I[QV[\Q\]KQWVM[KWVTIÅVI-
lidad de hacer imposible que por vía legislativa ordi-
naria sean suprimidas. La garantía institucional es, 
XWZ[]M[MVKQITQUQ\ILI/QT!!
En relación con la autonomía universitaria, ese nú-
cleo esencial delimitado en la Constitución Nacional 
es muy escueto. Solamente exige el respeto de la auto-
nomía y autarquía universitaria, quedando un margen 
incierto para la regulación legislativa. La delimitación 
del concepto y la naturaleza jurídica dual de la uni-
versidad en el marco del nuevo texto constitucional es 
obra de la doctrina y jurisprudencia nacional.51 
48 “La autonomía universitaria es equivalente a autogobierno y éste garantiza la inmunidad de injerencia de los órganos políticos. Lo 
que permite que las universidades constituyan el único caso de personas públicas, que dentro de la Administración pueden elegir por 
sí los miembros de sus órganos superiores y no están sujetas al control de legalidad ejercido por medio del recurso de alzada” (Bianchi, 
"#5IZ\yVMb!!"
!¹4W[XZQVKQXQW[LMI]\WVWUyIaI]\IZY]yIKWV[IOZILW[MVMTIZ\yK]TWQVKQ[W![QJQMVKWV[\Q\]aMV]VTyUQ\MITINIK]T\ILZMOTIUMV-
taria del Estado, no importan desvincular a las universidades de la potestad del Congreso de sancionar leyes de organización y de base 
de la educación con sujeción a una serie de presupuestos, principios y objetivos que deben ser interpretados armónicamente, no sólo 
XIZIR]bOIZMTITKIVKMLMTINIK]T\ILZMOTIUMV\IZQIMVTIUI\MZQI[QVW\IUJQuVMVMTKI[WLMTI[]VQ^MZ[QLILM[XIZIKWUXI\QJQTQbIZMT
XZQVKQXQWLMI]\WVWUyIKWVMTZM[\WLMTW[XZQVKQXQW[Y]MMV]VKQITIVWZUIaKWVTINIK]T\ILZMOTIUMV\IZQILMT+WVOZM[WLMTI6IKQ~Vº
5QVQ[\MZQWLM+]T\]ZIa-L]KIKQ~V-[\ILW6IKQWVIT[IZ\yK]TWLMTI4Ma5!CSJN en sentencia del 06/05/2008.
50 !# ¹-[\ILW6IKQWVIT K=VQ^MZ[QLIL6IKQWVIT LM4]RnV [IXTQKIKQ~V4Ma6£ º -!-CSJN en sentencia del 
!!!.ITTW[<£X 
51 La CSJN declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 24521 por entender que violaban la autonomía universitaria. 
+ITQÅK~Iu[\IKWUW¹]VIOIZIV\yIQV[\Q\]KQWVITK]aWVKTMWM[MVKQITVWX]MLM[MZXMVM\ZILWXWZMTTMOQ[TILWZº5WVOM[)VITyIK
UBA), CSJNMV[MV\MVKQILMT!!La Ley Tº 1997-CXX#\IUJQuV¹=VQ^MZ[QLILLM5IZLMT8TI\IK-[\ILW6IKQWVITº
2OLW.ML+Q^a+KQIT6£LM5IZLMT8TI\I!!La Ley Tº 1999-C, pp.480/488.
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Ahora bien, la autonomía implica independencia 
del Poder Ejecutivo pero no del Poder Legislativo 
y Poder Judicial de la Nación (Bianchi, 2005; Bal-
JyV#5IZ\yVMb!!-TXZQUMZWLMJMLQK\IZ
la ley de educación superior y resolver la interven-
ción de una universidad en caso de concurrir una 
causa taxativamente establecida por ley. El segundo 
(PJ \QMVM KWUXM\MVKQI XIZI LMKQLQZ KWVÆQK\W[ MV-
tre una universidad nacional y el Estado nacional 
—lato sensu—, especialmente cuando el Ministerio 
de Cultura y Educación observa el estatuto de una 
universidad. Este último también tiene competencia 
para juzgar la legalidad y constitucionalidad de las 
decisiones emitidas por las autoridades universita-
ZQI[<WLILMKQ[Q~VLMTI[I]\WZQLILM[[]XMZQWZM[LM
una institución universitaria está sujeta al control de 
legalidad del PJ *QIVKPQ#*QLIZ\!!"
sin perjuicio de existir aspectos no judiciables como 
IY]MTTW[ ZMNMZQLW[ ITUuZQ\W a KWV^MVQMVKQILM]VI
decisión que es propio de todas las decisiones de la 
administración.52 
Esta independencia de la universidad respecto del 
PEN produce consecuencias. En primer lugar, su crea-
ción y extinción sólo puede ser dispuesta por ley nacional. En 
segundo término, no se aplica la Ley Nacional 19983 
[WJZM KWVÆQK\W[ QV\MZILUQVQ[\ZI\Q^W[53, en razón de 
que las universidades públicas no integran la Admi-
nistración Pública Nacional.
En tercer lugar, no está sujeta al control administrativo. 
El PENVW\QMVMI\ZQJ]KQWVM[XIZIMNMK\]IZ]VKWV\ZWT
de mérito y conveniencia ni legalidad de las decisiones 
LMÅVQ\Q^I[LMTI[I]\WZQLILM[]VQ^MZ[Q\IZQI[X]M[[MPI
suprimido el recurso de alzada quedando solamente 
el recurso judicial directo ante la Cámara Federal. 
-[I[LMKQ[QWVM[LMÅVQ\Q^I[KI][IVM[\ILW[QMVLW[WTI-
mente procedente el recurso de apelación regulado en 
el artículo 32 de la Ley 24521.
En cuarto término, se ha suprimido la tutela admi-
nistrativa que el PEN ejercía sobre las universidades 
nacionales y dejaba abierta a la injerencia del go-
bierno nacional. Las leyes de educación superior an-
teriores autorizaban la intervención por decisión del 
PE. Precisamente, en virtud de esas atribuciones, el 
gobierno nacional dispuso la intervención de las uni-
^MZ[QLILM[MVV]UMZW[I[WXWZ\]VQLILM[+WVNWZUM
la Ley 24521, la intervención sólo puede ser dispues-
ta por el Congreso Nacional.
<MVQMVLWMVK]MV\I[]KITQLILLMMV\MI]\~VWUW
la Ley 24521 asignó a las universidades amplias atri-
J]KQWVM[j[\I[X]MLMVKTI[QÅKIZ[M[MOVTIVI\]ZITM-
za de la potestad: potestad disciplinariaXWZQVNZIKKQWVM[
a las obligaciones del personal docente, apoyo acadé-
mico, alumnos; potestad de gestión y dirección gubernativa, 
Y]MKWUXZMVLMTWMKWV~UQKWÅVIVKQMZWaILUQVQ[-
trativo (designación de docentes y personal de apoyo 
académico, contrataciones, adquisición de bienes y 
obra pública, etcétera), lo académico (otorgamiento 
de títulos, revalidación de títulos otorgados por uni-
versidades extranjeras, evaluación docente, etcétera), 
TWKQMV\yÅKWW\WZOIUQMV\WLM[]J[QLQW[JMKI[M^I-
luación y categorización del docente-investigador, 
etcétera); también, la gestión de extensión (activi-
dad de los organismos artísticos, otorgamientos de 
subsidios, etcétera); potestad reglamentaria, que abar-
KI TIUI\MZQI QV[\Q\]KQWVIT IKILuUQKI KQMV\yÅKI a
administrativa.
52¹4ILM[QOVIKQ~Va[MXIZIKQ~VLMXZWNM[WZM[]VQ^MZ[Q\IZQW[I[yKWUWTW[XZWKMLQUQMV\W[IZJQ\ZILW[XIZITI[MTMKKQ~VLMTK]MZXWLW-
cente, no admiten, en principio, revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno 
LMTI=VQ^MZ[QLIL[IT^WMVIY]MTTW[KI[W[MVY]MTW[IK\W[ILUQVQ[\ZI\Q^W[QUX]OVILW[MVMTnUJQ\WR]LQKQITM[\uVINMK\ILW[XWZIZJQ-
\ZIZQMLILUIVQÅM[\Iº<IVLMKIZb2]IVI;IZIaW\ZW[K=VQ^MZ[QLILLM*]MVW[)QZM[<CSJNMV[MV\MVKQILMT
.ITTW[<£X#\IUJQuV¹/WVbnTMb4QUIK=VQ^MZ[QLIL6IKQWVITLM4I8TI\IºCSJN[MV\MVKQI4I4Ma<£.
XX!! #\IUJQuV¹8QIOOQ)VIKUBA”, CSJN[MV\MVKQI!La Ley Tº2005-C, pp.342/345.
53 “En el caso de las universidades nacionales no concurre ninguno de los tres principios (de la división de poderes, de unicidad del 
-[\ILWaLMTI[]XZMUIKyIY]MLM\MZUQVIVTIXZWKMLMVKQILMTZuOQUMVM[XMKQITM[\IJTMKQLWXWZTI4Ma!! X]M[LQKPI[KI[I[LM
estudio no son organismos que integran la Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada, ni dependen de él”, PTN, 
dictamen 202, p. 106.
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El ejercicio de la potestad reglamentaria, es de-
KQZLMLQK\IZVWZUI[OMVMZITM[aIJ[\ZIK\I[MVNWZUI
M`KT][Q^IaM`KT]aMV\MM[]VI[XMK\WY]MLMÅVMITI
universidad como ente autónomo en sentido jurídico, 
MV\IV\WQUXWZ\IMTMRMZKQKQWLMTINIK]T\ILLMI]\W-
rregulación y autoorganización. “Las universidades 
son autónomas porque ejercen poder reglamentario, 
tal es el caso de los estatutos universitarios” (Balbín, 
"
Las universidades ejercen la potestad reglamenta-
ria sobre las siguientes materias:
  Dictan y reforman sus estatutos y deben comunicarlos 
al Ministerio de Cultura y Educación,MJMVLMÅVQZ
[][~ZOIVW[LMOWJQMZVWaM[\IJTMKMZ[][N]VKQW-
nes e integración. La Ley de Educación Supe-
rior establece reglas mínimas que garantizan la 
preeminencia de la representación del claustro 
docente.54 
Según el ordenamiento jurídico vigente, el estatu-
to debe ser aprobado por el Ministerio de Cultura y 
-L]KIKQ~VLMTIVIKQ~VXMZWTW[KWVÆQK\W[LMJMV[MZ
resueltos por el órgano judicial. La institución uni-
versitaria puede impugnar ante la Cámara Federal 
TI[WJ[MZ^IKQWVM[I[]M[\I\]\WNWZU]TILI[XWZMT5Q-
VQ[\MZQWa[Qu[\MVWMNMK\IWJ[MZ^IKQWVM[LMV\ZWLMT
plazo legal, los estatutos se consideran aprobados. 
  Dictan normas en materia electoral. Una consecuen-
KQILM TI NIK]T\ILLMMTMOQZ [][XZWXQI[I]\WZQ-
dades es la potestad de dictar normas generales 
y abstractas en materia electoral aplicable a 
todos los claustros de la comunidad universi-
taria. La cuestión electoral es ajena a la mate-
ZQIIKILuUQKIKQMV\yÅKIaLMM`\MV[Q~V6WM[
propiamente administrativa y tampoco ha sido 
una atribución expresamente establecida en la 
4MaXMZWM[]VINIK]T\ILQUXTyKQ\IY]M
se desprende del poder de autoorganización y 
autogobierno.
  ,QK\IVVWZUI[OMVMZITM[MV\MUI[IKILuUQKW[KQMV\yÅ-
cos y de extensiónZMNMZQLI[ITW[LWKMV\M[IT]U-
nos, egresados y normas comunes para todos 
los miembros de la comunidad universitaria. 
Entre las primeras, reglamenta las obligaciones 
docentes, régimen de concursos docentes, car-
ga horaria, incompatibilidad, juicio académico, 
evaluación institucional interna, incumbencias 
XZWNM[QWVITM[ ZM^ITQLIKQ~V LM \y\]TW[ M`\ZIVRM-
ros. Entre las segundas, reglamenta la admisión 
en carreras universitarias, planes de estudio, 
correlatividades, régimen de convivencia y pro-
cedimiento para aplicar sanciones, régimen de 
becas. Las normas para egresados compren-
den la reglamentación de la participación en 
los órganos de gobierno, becas e incentivos, 
pasantías.
La potestad atribuida a las universidades de dictar 
actos administrativos generales en materia académi-
KILMOZILWKQMV\yÅKIaM`\MV[Q~VM[amplia y exclusi-
va. En algunos temas académicos es concurrente con el 
PEN, como los asuntos de posgrado (categorización 
y acreditación), el régimen de educación a distancia, 
la articulación de los distintos niveles educativos y 
la articulación de las universidades con el Sistema 
6IKQWVITLM+QMVKQIa<uKVQKI8WZT\QUWPIaI[-
pectos cuya reglamentación es competencia exclusiva del 
PEN, como el procedimiento de designación de los 
miembros de la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU), la acredita-
ción de las universidades y las normas de evaluación 
universitaria externa.
En relación con la normativa académica, institu-
cional y administrativa precedentemente enunciada, 
existe una zona propia de las universidades que no 
54¹-[\ILW6IKQWVITK=VQ^MZ[QLILLM4]RnVXIXTQKIKQ~V4Maº-!-CSJN[MV\MVKQI!!!.ITTW[<£
p. 842.
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puede ser invadida por el Congreso. Una ley que 
pretendiera regular los concursos docentes, juicio 
académico, planes de estudios y correlatividades se-
ría inconstitucional. De ese modo, la norma cons-
titucional es una garantía institucional que opera 
como un valladar para el PL y el PE.55 
  Dictan normas de índole administrativa relativas a 
la organización interna (organigrama, distri-
J]KQ~VLMN]VKQWVM[LM[QOVIKQ~VLMTXMZ[WVIT
régimen disciplinario).
Según lo expuesto, la potestad reglamentaria de 
TI[KI[I[LM)T\W[-[\]LQW[\QMVM]VIÅ[WVWUyIXIZ-
ticular que no se presenta en relación con los demás 
entes públicos. Es una potestad que deriva de su na-
\]ZITMbI I]\~VWUI a LM TW[ ÅVM[ Y]M XMZ[QO]M -[
TIUIVQNM[\IKQ~VLMTIXW\M[\ILLMI]\WZZMO]TIZ[Ma
autoorganizarse.
Noción de autarquía de la universidad en 
la CN y la Ley 24521
-TIZ\yK]TWQVKQ[W!LMTICNZMNWZUILIZMKW-
noce la autonomía de las universidades pero con la 
particularidad de consagrarla conjuntamente con 
la autarquía. La Ley 24521 precisa el objetivo aca-
LuUQKW M QV[\Q\]KQWVIT LM TI XZQUMZI IZ\yK]TW !
a MT WJRM\Q^W MKWV~UQKWÅVIVKQMZW LM TI [MO]VLI
IZ\yK]TW!
AIVW[PMUW[ZMNMZQLWITKWVKMX\WLMI]\IZY]yIMV
la doctrina clásica. Los entes autárquicos no tenían 
NIK]T\ILLMI]\WWZOIVQbIKQ~VaXWZW\ZWTILWTIXW-
testad de reglamentación (entendida como potestad 
administrativa) estaba sujeta a una norma que le era 
impuesta por otro órgano o poder. Además, los entes 
autárquicos estaban sujetos al control administrativo 
ordinario y extraordinario del PE, denominada tute-
la administrativa. El control ordinario era el que se 
ejercía sobre la legitimidad de sus actos. El extraor-
LQVIZQW[MZMNMZyIITIQV\MZ^MVKQ~VILUQVQ[\ZI\Q^IW
tutela de subrogación por la cual se sustituía a los 
integrantes de los órganos directivos del ente descen-
\ZITQbILW ,ZWUQ !!" # +I[[IOVM "
 !
§+]nTM[MT[QOVQÅKILWLMTII]\IZY]yIMVMTV]M^W
texto constitucional? La CSJN ha dicho que “la au-
tarquía es complementaria de la autonomía univer-
sitaria y por ella debe entenderse la aptitud legal que 
[M TM[KWVÅMZMI TI[]VQ^MZ[QLILM[XIZIILUQVQ[\ZIZ
por sí mismas su patrimonio, es decir, la capacidad 
para administrar y disponer de los recursos que se les 
asignará a cada una de ellas, mediante los subsidios 
previstos en la ley de presupuesto, como así también 
la plena capacidad para obtener, administrar y dis-
XWVMZ[WJZMTW[ZMK]Z[W[XZWXQW[C°Eº56 
La mención de la autarquía en el nuevo texto 
constitucional es un resabio de la interpretación an-
\MZQWZITIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITa[QOVQÅK~MT\ZQ]V-
NW LM TI XW[\]ZI QV\MZUMLQI [WJZM TI KWV[IOZIKQ~V
expresa de la autonomía universitaria expuesta en el 
[MVWLMTI+WV^MVKQ~V+WV[\Q\]aMV\MLM!!-V\ZM
las dos posturas antagónicas sobre la autonomía (una 
negatoria y otra que reclama su reconocimiento en 
sentido amplio), la postura intermedia surgió como 
una alternativa conciliatoria.
-TIZ\yK]TW!LMTI4MaLMTQUQ\~TII]\IZ-
Y]yIZMTMOnVLWTIITI[XMK\WMKWV~UQKWÅVIVKQMZWa
suprimiendo el control administrativo ordinario y 
extraordinario del PEN. No es procedente el recurso 
de alzada en contra de actos dictados por las auto-
ZQLILM[]VQ^MZ[Q\IZQI[<IUXWKWM[XZWKMLMV\MTIQV-
tervención administrativa.
55 “Cuando el texto constitucional le impone al legislador como un mandato sancionar leyes que garanticen la autonomía y autarquía 
LMTI[]VQ^MZ[QLILM[VIKQWVITM[IZ\yK]TWQVKQ[W!PILMRILWN]MZILMTIIZMVIXWTy\QKITILQ[K][Q~VIKMZKILMTUWLMTWLMXTIVQÅKI-
ción básica de la educación superior, esquema que no puede ser desconocido por el poder constituido so pretexto de reglamentación” 
,Q[QLMVKQIXIZKQITLMT,Z.Ia\¹-[\ILW6IKQWVITK=VQ^MZ[QLIL6IKQWVITLM4]RnV[IXTQKIKQ~V4Maº-!a-CSJN 
MV[MV\MVKQILMT!!!.ITTW[<£X aMVLa Ley 29/09/99, nº 99.365”.
56 Universidad Nacional de Córdoba c/Estado Nacional”, (U 2.33), CSJNMV[MV\MVKQILMT!!!.ITTW[<£X!!a:^\I
4I4Ma!!!!V£!!
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En ese marco, corresponde a dichas instituciones 
administrar su patrimonio, aprobar y ejecutar su 
presupuesto, sujetándose a la Ley 24156, aplicar el 
régimen general de contrataciones (Ley13064, De-
KZM\W[ !LM ZM[XWV[IJQTQLILXI\ZQ-
monial y de gestión de bienes reales. Hay materias 
de índole económica que son reguladas por las uni-
versidades nacionales (el régimen de subsidios para 
investigación, extensión y becas, régimen de caja chi-
KIOMVMZIKQ~VLMNWVLW[XZWXQW[
Las casas de Altos Estudios solamente están su-
RM\I[ITKWV\ZWTÅVIVKQMZWQV\MZVWLMTI;QVLQKI\]ZI
General de la Nación (SIGEN) (Ivanega, 2003: 130) 
y al control externo de la Auditoría General de la 
Nación (AGN) , por expresa remisión de la Ley de 
Educación Superior. La AGN es una persona jurídica 
XJTQKIY]MN]VKQWVIMVTI~ZJQ\ILMT+WVOZM[W6I-
cional, por lo que el control externo de las universi-
dades no presenta objeciones pues es coherente con 
el control político que le corresponde al PL.
Actualmente, existe una dependencia económica 
de las universidades nacionales respecto del gobier-
no nacional que condiciona su autonomía académi-
ca e institucional. La concreción de una universidad 
realmente autónoma, exige normas que aseguren su 
independencia económica (porcentaje de asignación 
presupuestaria según elementos objetivos, como nú-
UMZW LM IT]UVW[ QVNZIM[\Z]K\]ZI MLQTQKQI LWKMV-
tes, etcétera; la obligatoriedad de generar recursos 
ÅVIVKQMZW[ XZWXQW[ aW M`XTW\IZ MKWV~UQKIUMV\M
los existentes, como el producto de publicaciones 
de docentes e investigadores, productos patentables 
ZM[]T\IV\M[ LM XZWaMK\W[ LM QV^M[\QOIKQ~V KQMV\yÅKI
consultorías, etcétera).
De lege ferendaMV]VIN]\]ZIZMNWZUIKWV[\Q\]KQW-
nal se recomienda suprimir la expresión autarquía 
para evitar las contradicciones señaladas, siguiendo 
la tendencia de las constituciones de los países del 
MERCOSURIZ\yK]TW!LMTI+WV[\Q\]KQ~VLM8I-
ZIO]IaaIZ\yK]TWLMTI+WV[\Q\]KQ~VLM*ZI[QT
IUJW[UQMUJZW[N]VLILWZM[MTIZ\yK]TW!LMTI
CN Venezuela, miembro asociado del MERCOSUR) 
aTW[UQMUJZW[ILPMZMV\M[IZ\yK]TW!LM+WTWU-
JQIIZ\yK]TW!LMTICN de Bolivia, artículo 18, 
T\QUWXnZZINWLMTICN de Perú, artículo 355 de 
Ecuador). Además, se recomienda prever normas 
que aseguren la independencia económica de las 
instituciones de educación superior.
Conclusiones
El concepto jurídico de autonomía universitaria es 
]VIKWV[\Z]KKQ~VPQ[\~ZQKIY]MN]MLMX]ZnVLW[MMVTI
legislación, la jurisprudencia y la doctrina argentina.
La doctrina y jurisprudencia argentina (anterior 
ITIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITLM!!MV\MVLQMZWVMV
NWZUI]VnVQUMY]MTI[]VQ^MZ[QLILM[MZIVMV\M[I]-
tárquicos. No obstante ello, las universidades presen-
\IJIVKIZIK\MZy[\QKI[XMK]TQIZM[Y]MTI[LQNMZMVKQIJIV
de los demás entes autárquicos, como es la potestad 
para dictar su carta orgánica y elegir sus autoridades.
La autonomía académica proclamada en las su-
cesivas leyes de educación superior (excepto la ley 
! N]M ]V XZQVKQXQW UM\IR]ZyLQKW LM KWV\MVQLW
político e ideológico que no respondía al esquema 
institucional de gobierno autónomo; además, auto-
ZQbIJIWNIKQTQ\IJIMVITO]VW[KI[W[TIQVRMZMVKQILMT
gobierno nacional. 
-TIZ\yK]TWQVKQ[W[ a!LMTICNZMNWZUILI
MV!!KWV[IOZ~TII]\WVWUyIaTII]\IZY]yILMTI[
universidades. Poco después, la Ley 24521 precisó el 
objetivo académico e institucional de la primera y el 
WJRM\Q^WMKWV~UQKWÅVIVKQMZWLMTI[MO]VLI
 La CSJNPILQKPW"¹)VK]IVLWXW[MMVI]\IZY]yIMKWV~UQKWÅVIVKQMZILMJMVIKI\IZTITMaLMILUQVQ[\ZIKQ~VÅVIVKQMZIaKWV\ZWT
del sector público nacional (Ley 24156), de la cual no pueden sustraerse invocando sus normas estatutarias”, “Universidad Nacional 
de Córdoba c/Estado Nacional p/inconstitucionalidad”, (U 2.33), CSJNMV[MV\MVKQILMT!!!.ITTW[<£X!!4IPTN 
expresó: “En cuanto a las entidades autárquicas, las universidades nacionales están sujetas al control previsto por la Ley 24156, cuyo 
IZ\yK]TW! LQ[XWVMTIQV\MZ^MVKQ~VLMTISIGEN como órgano de control interno en los organismos descentralizados”, PTN<£
,QK\IUMVV£!! X 
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)XIZ\QZLMTIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITLM!!TI
expresión “autonomía” se ha depurado y consolida-
do en su sentido jurídico como el poder de establecer 
su organización institucional y de gobierno (autoor-
ganización), elegir a sus autoridades (autogobierno), 
administrar los recursos (autoadministración) y dic-
tar sus propias normas (autorregulación) dentro del 
K]UXTQUQMV\WLM[][ÅVM[4I]VQ^MZ[QLILM[]VMV\M
autónomo respecto del gobierno nacional en lo aca-
LuUQKWKQMV\yÅKWaLMM`\MV[Q~V
La autonomía universitaria en la CN [M XMZÅTI
KWUW]VIOIZIV\yIQV[\Q\]KQWVIT-[\IÅO]ZI\QMVLMI
la protección de ciertas instituciones esenciales para 
I[MO]ZIZMTK]UXTQUQMV\WLM[][IT\W[ÅVM[MQUXMLQZ
que por vía legislativa ordinaria se supriman o des-
VI\]ZITQKMV8IZIMTTW [MLMÅVM]VVKTMWM[MVKQIT
asignando competencias (límite positivo) y estable-
ciendo prohibiciones (límite negativo). En relación 
con la autonomía universitaria, el núcleo esencial 
delimitado en la CN es muy escueto. Sólo exige el 
respeto de ésta y deja un margen incierto para la re-
gulación legislativa. La delimitación de ese concepto 
y naturaleza jurídica dual de la universidad es obra 
de la doctrina y jurisprudencia.
4I4MaXTI[UILW[UMKIVQ[UW[LMLMNMV[I
LMTII]\WVWUyI-VXZQUMZT]OIZ[]XZQUMTINIK]T\IL
de intervención administrativa del PEN (control ad-
ministrativo extraordinario), asignándola al Congreso 
de la Nación, que puede decidir la intervención por 
las causales enumeradas en dicha ley. En segundo lu-
gar, consagra un recurso de apelación directo ante la 
Cámara Federal como única vía recursiva en contra 
de las decisiones de las autoridades superiores, supri-
miendo el control administrativo ordinario del PEN.
Esta independencia de la universidad respecto del 
PEN produce consecuencias. Primero, su creación y 
extinción sólo puede ser dispuesta por ley nacional. 
;MO]VLWVW[MIXTQKITI4Ma6IKQWVIT!! [WJZM
KWVÆQK\W[QV\MZILUQVQ[\ZI\Q^W[<MZKMZWVWM[\n[]RM-
ta al control administrativo ordinario y extraordina-
rio del PEN.
Las universidades tienen una competencia ma-
terial amplia como consecuencia de su carácter au-
tónomo, ejerciendo la potestad reglamentaria sobre 
LQ[\QV\I[ UI\MZQI[" LQK\IV a ZMNWZUIV [][ M[\I\]\W[
que deben comunicarlos al Ministerio de Cultura y 
-L]KIKQ~VUIVQNM[\IKQ~VLMTXWLMZLMI]\WWZOIVQ-
bIKQ~VLQK\IVVWZUI[MVUI\MZQIMTMK\WZITNIK]T\IL
QUXTyKQ\IY]M[MLM[XZMVLMLMTINIK]T\ILLMI]\WWZ-
ganización y autogobierno), dictan normas generales 
MV\MUI[IKILuUQKW[KQMV\yÅKW[aLMM`\MV[Q~VZMNM-
ridas a los docentes, alumnos, egresados y normas 
de índole administrativa, relativas a la organización 
interna, como la estructura y organigrama, la distri-
J]KQ~VLMN]VKQWVM[TILM[QOVIKQ~VaTIZMUWKQ~VLM
XMZ[WVITMTZuOQUMVLQ[KQXTQVIZQWUIVQNM[\IKQ~VLMT
poder de autorregulación).
La potestad atribuida a las universidades de dictar 
actos administrativos generales en materia académi-
KILMOZILWKQMV\yÅKIaM`\MV[Q~VM[amplia y exclu-
siva. En algunos temas académicos es concurrente con 
el PEN, como los asuntos de posgrado, educación a 
distancia, la articulación de los distintos niveles edu-
cativos, etcétera. Por último, hay aspectos académi-
KW[aKQMV\yÅKW[K]aIZMOTIUMV\IKQ~VM[KWUXM\MVKQI
exclusiva del PEN (el procedimiento de designación 
de los miembros de la CONEAU, la acreditación de 
las universidades y las normas de evaluación univer-
sitaria externa). 
En relación con la normativa académica, institu-
cional y administrativa precedentemente enunciada, 
existe una zona propia de las universidades que no 
puede ser invadida por el Congreso. La potestad 
reglamentaria de las casas de Altos Estudios tiene 
]VIÅ[WVWUyIXIZ\QK]TIZa]VIKWUXM\MVKQIUI\M-
rial amplia que deriva de su naturaleza autónoma y 
LMTW[ÅVM[Y]MXMZ[QO]M-[]VIUIVQNM[\IKQ~VLMTI
potestad de autorregularse, autoorganizarse y auto-
OWJMZVIZ[MKWVN]VLIUMV\WKWV[\Q\]KQWVIT
La mención de la autarquía en el nuevo texto cons-
titucional es un resabio de la interpretación anterior 
ITIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITa[QOVQÅK~MT\ZQ]VNWLMTI
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postura intermedia sobre la autonomía universitaria 
M`X]M[\IMV TI+WV^MVKQ~V+WV[\Q\]aMV\MLM!!
-TIZ\yK]TW!LMTI4MaLMTQUQ\~TII]\IZY]yI
ZMTMOnVLWTI IT I[XMK\W MKWV~UQKWÅVIVKQMZW LM-
XMVLMVKQIMKWV~UQKILMT<M[WZW6IKQWVITKWV\ZWT
ÅVIVKQMZWLMTISIGEN y AGN) y suprimió el control 
administrativo ordinario y extraordinario del PEN. 
-V]VIN]\]ZIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVIT[MZMKWUQMVLI
suprimir la expresión autarquía para evitar las con-
tradicciones señaladas. 
Para superar la actual dependencia económica de 
las universidades nacionales respecto del gobierno 
nacional que condiciona su autonomía académica e 
institucional, deberían preverse normas que asegu-
ZMV[]QVLMXMVLMVKQIÅVIVKQMZI
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